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L a s d o c t r i n a s d e " L a 
A c c i ó n F r a n c e s a " 
La actitud del Papa con respecto a 
/.a Acción francesa deber ía ser objeto 
de largos comentario^, que, hechos por 
personas competentes y por plumas más 
autorizadas que la nuestra, ser ían lumi-
nosamente orientadores en las presentes 
circunstancias. 
Puede parecer ex t raño que una fuerza 
y una doctrina que se presentan como 
aliadas del catolicismo y de la Iglesia,sean 
señaladas como cosa vilanda, y que 1 la 
e coloque en la actitud del que 
rechaza valiosos apoyos que esponlanca-
rncnlc se le brindan. Pero hay apoyos 
nue comprometen, fuerzas aliadas que 
pueden restar otras fuerzas; defensores 
absorbentes, peligrosos e mcomprcnsi-
En febrero, conversaciones 
sobre Tánger 
o 
Un primer cambio de impresiones 
entre España y Francia 
o 
E l T r a t a d o c o n I n g l a t e r r a s e n e g o -
c i a r á e n L o n d r e s 
—o— 
Declaraciones del señor Yanguas 
Para el ministro de Estado, de acuerdo 
con otras manifestaciones suyas, la satis-
fación más intensa que experimentó en el 
año anterwr fué la que sentía en el acto 
de la f irma de la C. I . A. N. A. (Conveníb 
Ibero-Americano de Navegación Aérea), sus-
crito a rprimeros de noviembre como resul-
tante y consecuencia del Congreso celebra-
do en el mes de octubre. Pero, nos añado 
el señor Yanguas, adelantándose a nuestras 
Otra sublevación comunista 
en las indias holandesas 
Hindenburg no quiere un Las tropas de Díaz han sido 
Gobierno de técnicos 
S e h a s u b l e v a d o e l d i s t r i to d e S o ! o k a l 
s u r d e S u m a t r a 
—o— 
PALEHBANG (Sumatra). 3—Se ha des--
cubierto un complot revolucionario en el »f f z í L ' Farece poco probable que la 
Sur de Sumatra. La Policía ha procedido ;'_ac.C1." naLlunaIisia del Heichslag consi 
S e h a b l a d e S t e g e r w a l d o de C u r t i u s 
p a r a e l c a r g o de c a n c i . l e r 
vencidas otra vez 
o 
E n e l c o m b a t e d e l a s P e r l a s l o s l i b e r a 
l e s h i c i e r o n 300 p r i s i o n e r o s 
a la detención de 10 personas, entre las 
que figura un miembro del Municipio. 
Las autoridades dominan por completo 
la si tuación, pero no sin que antes se ha-
yan librado algfunos combates. Los comu-
nistas atacaron la estación de Solok, cor 
MEJICO, 3.—El representante del Gobier-
no liberal de Nicaragua en Méjico ha ma-
nifestado que el ejéruáto liberal ha derro-
tado nuevamente a las fuerzas conserva-
ga hallar a la crisis ministerial una solu-
ción favorable a sus intereses políticos y 
menos aún i i se tienS en cue/lta que los ! doras del presidente" Dia'z^ 
católicos se han negado a prestarles s u ¡ En la batalla que ha tenido lugar en 
P?yo: Telica, cerca de León, los liberales se apo-
h-n los circuios políticos se afirma que; deraron de gran cantidad de material de 
tando lals líneas férreas y las telegráficas. presidente Hindenburg no parece dis- guerra. 
Con este motivo los transportes han sufr i - ! P.ue:5LO 9 aprobar la constitución de un Go- ¡ Se añade que en los últimos encuentros 
do retrasos muy importantes 
A ú l t ima hora se comunica que todo el 
distri to de Solok se ha sublevado. Cuatro 
indígenas han asesinado a un empleado de 
ferrocarriles. 
Un ataque de los rebeldes contra Sawah 
Loento ha sido rechazado. 
Soldados procedentes de Padang han sido 
también atacados por los rebeldes; han re-
sultado muertos siete comunista:) y un te-
niente. A raíz de este combate se han prac-
ticado numerosas detenciones. 
También ?c dice que ha sido destruida 
una estación por los sublevados. 
E l s e g u n d o c e n t e n a r i o 
d e M o n t e v i d e o 
El lic.-ho de que un posilivisla como 
i i i ras aparezca como déXcnpb'i' de! ca 
loücismo parece desde luego muy cx-
ír.iño, puesto que el ideario del posiiiviV 
ino, si es que el positivismo lo tiene, 
no mantiene n ingún nexo con el mundo 
de la metafísica y del espír i tu . Lo pi<-
mcro que ocurre es dudar de la since-
ridad de Maurras. 
Sin embargo, esta alianza tiene su ex-
plicación sin acudir a un fenómeno de 
hipocresía o de taimado cá lcu lo ; y aun-
que esta explicación es muy conocida, 
parece oportuno recordarla. 
El positivismo fué una negación radi-
cal. Toda la metafísica, todo ¡nlcnlo de 
filosofía espiritualista quedaba borrado 
por un gesto rebelde. Nada de tn'etofi-
sica, nada de absoluto, nada de razoftfy 
micnlos filosóficos. El fenómeno, el he-
cho, la observación , era lo único que 
podía enlrar en el campo del conocimieii-
fo. í.a ciencia había de ocuparse de lo 
fenoménico y rclalivo, nunca de lo tras-
cendente. 
Vamos, pues, a los hechos—pudo decir 
el apologista católico—. Cerremos por un 
momenío la Sinnma y todos los libros do 
filósofos y dialéct icos y veamos lo que 
la experiencia nos dice. 
Se estudió la his toria; se creó , influida | 
de este sentido, una ciencia de límites 
poco definidos, que se llamó sociología ; AÓ n , „ ñ ? ^ r i f •tema * * * * * la órbi-
Te hicieron monograf ías sobre pucblJL y j tefs 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bierno de técnicos, bajo cuya bandera pu- entre ambos bandos, que han tenido lugar 
dieran gobernar los nacionalistas. on Las IVrlas, parece que las tropas 11-
En vlbta de todo ello, se tiene la espe- berales han hecho 3üU prbiuncrcs. 
ranza de llegar a la formación de un Go- LA HA TA LLA DE LAS PEALAS 
bierno de amplia coalición, en el cual! MANAGUA, 3.—Las ú l t imas noticias íeci-
participarian los socialistas, o bien consti- bidas del campo de batalla dicen que el 
tuir un Gobierno formado por miembros combate de Las Perlas ha sido el más 
de los partidos del centro". En el primer sangriento de los registrados en la actual 
caso ocupar ía el cargo de canciller, según guerra. 
todas las probabilidades, el jefe de los En el campo liberal había 1.90Ü hom-
cristiano-sociales, Stegerwald, y en el se- bies, contra 1.3()0 que sumaban las tropas 
gundo se menciona para desempeñar di- conservadoras. 
cho cargo el nombre de Curtius, miembro El resultado total de la batalla da como 
de la izquierda del partido populista y número de víctimas 302 muertos y 150 he-
ainigo personal de Stresemann. rulos. Mu. hos de éstos han fallecido pos-
Di' indas maneras, parece descartada la terioi mente a consecuencia de la gan-
candidatura de Lutlu'r. greña. 
Sin embargo, continúan las negociacio-
conjeturas sobre el fa'nfo, una Iniciativa 
de tal naturaleza lendua escaso valor, si 
no se concertara y escalonara con otras 
que respondieran a un f in deliberado. No 
El Arzobispo de Montevideo ha enviado 
el siguiente despacho al Cardenal-Arzobispo 
de Toledo: 
«Fausto bicentenario fundación Montevi-
deo, bendecimos fe, pujanza, heroísmo Es-
jpaña, transmitidos generosamente nuestro 
pneblo—Arzobispo., 
El Primado, seflor Reig, ha contestado con 
el siguiente telegrama: 
«Agradezco sentimientos que honran. Mon-
tevideo al honrar España. Unome cordial-
es otro este que el est/rechamienU) de núes- mente conmemoración fausto bicentenario 
tras relaciones con Améi ica. Desde un pun- J 
to de vista aprioristico, es decir, en cuanto 
quepa prever los mensajes que el tiempo 
nos traiga, a m i me parece que la activi-
dad internacional de Esparta se caracteri-
zará en el afío entrante por el incremento 
de nuestras relaciones culturales, singular-
mente mirando a América y la intensifi-
cación de los Tratados comerciales. 
—¿Y Tánger? 
Hago votos fervientes prosperidad hermosa 
capital.—Ca?cícnaí-.4^ob¿spo.» 
Italia aceptaría que Tánger 
fuese español 
j. ROMA, 3.—Estos días tienen lugar nue-1 
ta vas conversaciones entre los Gobiernos ita- C 
nes para terminar con la crisis, 
La ;t'i'eiis& socialista dice que su parti-
do no se negará a cooperar en un Gtfl 
bierno constituido con los partidos mcuioo 
a condición de que 011 él no fjigxxte el ac-
tual ministro de la Reichswehr, doctor 
Gessler. 
C i n c u e n t a s a c u d i d a s e n 
I r e s c u a r t o s d e h o r a 
NUEVA YORK, 2.—Se conocen detalles 
del temblor de tierra registrado ayer en 
la costa del Pacífico de los Estados 1 ni-
dos, y tspecialmentc en California. Hubo 
más de 50 ; |cudidas desde las doce y 
cuarto a la una de la noche. En varios 
puntos, el fuego vino a aumentar la con-
fusión. Han sufrido especialmente Calexi-
co, San Pedro, Los Angeles y otras ciu-
dades. 
EV, L A CAMARA MEJICANA 
MEJICO. 3.—En la Cámara de Diputados 
se han foimulado violentas protestas con-
tra la política desarrollada por los Esta-
dos Unidos con relación a las repúblicas 
de la América latina. 
El público que presenció la sesión aplau-
dió calurosamente a los oradores, uno de 
los cuales declaró que el Gobierno meji-
cano buscará nuevos caminos para conso-
lidar la unión de lodcs los pueblos hispa-
noamericanos contra la dominación de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
MEDIACION 
LONDRES. 3.—Telegrafían do Wáshinffton 
al Times que. según las úl t imas noticias 
recibidas, parece que los partidos que lu-
chan actualmente en Nicaragua aceptarán 
de un momento a otro la mediación de 
Costa Rica. 
L a r e l i q u i a d e S a n L u i s 
s a l i ó a y e r d e R o m a 
-o 
V i s i t a r á v a r i a s c i u d a d e - de I t a l i a d o n d e 
s e p r e p a r a n grand-S f i e s ta s e n s u h o n o r 
Agasajos a los españoles en el Colegio 
Pío Latino Americano y eu la Casa 
de España 
— u 
ROMA, 3.—Hoy ha salido de Roma para 
visitar varias ciudades de Italia la reli-
quia de San Luis, que fue traída a Roma 
para las fiestas del centenario. 
Desde el Vaticano fué llevada a la Uni-
versidad Gregoriana, donde en la iglesia 
anexa a la misma fué adorada por los pro-
fesores y alumnos. Luego la urna en ma-
nos del rector y del Padre Lazzarini fué 
transportada al vasto patio de la Univer-
sidad, y allí con la reliquia ¿e dió la ben-
dición ÍI todos los asistentes, que eran va-
rios miles. 
Por nitimo, colocada on un automóvil , 
se llevo a la estación; donde fué recibida 
con lüb debidos honores pur un piquete 
de la mil icia nacional y el alto personal 
de los ferrocarriles. En un vagón especial 
convertido en capilla salió para Cliusi. 
desde donde en automóvil será llevada a 
Siene. Estará tres tilas n i osta población, 
y después visitara Aicvzo, Rolohia, Geno-
va, Tur ín y Milán. Eii todas estas pobla-
ciones se célébrffruh grandes ceremonias 
religiosas—.Da//ma. 
LOS ESPAÑOLES 
ROMA, 3.—En el colegio Pío Latino Ame-
corn  
crtas informaciones, Italia, que no ha 
consecuencia i de Estado. Es una perspectiva nacional do ;'cePtado el actual estatuto de Tánger , r 
3 % n T r o r r ¡ e n l c que' apoyada en los Gobierno. El nuestro ha expuesto su cri l ̂ r ^ V ^ J ^ T - pi:iniof.diales de í n g l a - ¡ d u r a n t e la noche pasada, de' t a f i n t e i i s i 
ra, f ranela y España. Sin embargo, pa 
grupos humano?, ' 
surg ió una corr íew« 
hechos proclamaba la imperfección del M̂ io en fonna autorizada a las potencias 
, , , 1 ,„ „r t / , oc iHnH AA in rpl imón i directamcMte lntGIiesadas €n este problema, 
hombre y la n ^ a d ^ d J ÍO él cual será examinado en un ambiente 
Hubo primero un Augns o Comle des ( üe scren¡dadi sjn apresuramiontos ^ 
pnés un Tamc, un Paul Bourget. un permit¡r{i encon(irar una so]ución vedado-
Le Play. un Pruncticro, el Brunetiere rio , ramente establo. Habrá desdo luego un pri-
lu utiliznción del positivismo, etcélera. i mor cambio de impresiones, que no se ce-
Utilizfjción del positivismo estaba bien, lebrará en este mes lo m á s pronto en fe-
Pero si los rnlól icos podían ver en ese • brero 
Cuno decía antes, se esmerarán nuestras 
robustecimiento de las 
,'on América. Además 
útil para Hnes hnmnnos. No era d i K c i l . ^ e r ^ T ^ ^ ^ Z S c t -
ver el peligro de la uti l ización del cato- 8ivament0 los asuntos que afeCten a las 
licismo como inMrumrntnm regni. I relaciones hispanoamericanas, se ha creado 
Po-o consideremos bien cuál es el te-1 el Patronato de expansión cultural, sobre 
rreno común . Las doctrinas sobre el cuya estructura y funcionamiento nada 
hombre v la sociedad se dividen en dos pnodo anticipar, "porque deseo conocer, ante 
verlicnles opuestas. Unas siguen la direc- todo' la1 "Pinión de los señores que com-
ción de Rousseau y de la revolución fran- Ponen la Junta' floblemente prestigiosa. 
\LEXICO (California). 3.—Se han re-
gistrado nuevos movimientos sísmicos, de 
varia intensidad, en esta ciudad. En Me-
xical hubo también temblores de tierra 
rece mostrarse favorable a la petición de 
anexión de esta zona internacional al pn> 
tectorado español, a cambio de que se con-
cedan facilidades a su emigración y a su 
par t ic ipación en las Empresas de obras pú-
blicas y de colonización. 
dad, que las tejas de los edificios cayeron 
a la calle. En muchas casas se declararon 
incendios. 
El volcán Black Dutte, situado a cuaren-
ta millas al Sur de la frontera, está en 
actividad, arrojando grandes cantidades de 
humo y de gases. 
Pero si los rnlól icos podían ver en ese i uitiu. 
:,snoclo del positivismo una apor tac ión Como decía antes, se ( 
I I a la apolooéi ica . los positivistas ha- P ^ n c . a s por el robi 
um a ia ap^io^n ca. • i <•.,„.rtr rolmriones cultúralos cor 
bían de ver en el catolicismo un factor de ^ cstablccid£ 
cesa. El hombre es naluralmenle bueno. 
Hay que confiar en el, en su esencial bon-
dad. Dejadlo quo libremente se desen-
vuelva, y la bondad b r o t a r á de él como 
el agua de la fuente. Leyes, autoridades, 
sociedad, frenos, educación, rel igión, todo 
lo que ac túe sobre la naturaleza para 
modificarla, enderezarla o cohibirla es 
insano y funesto. Todo es maldad, in-
justicia y t i ranía . 
por la representación corporativa que os-
tentan y la autoridad personal de cada 
uno. Muy en breve tendré el honor de ce-
lebrar un primer cambio de impresiones, 
a partir del cual quedará efectivamente en 
manos de aquéllos la labor trascendental 
absoluta libertad de iniciativas y propues-
tas—que al Patronato incumbe! Entre otras 
cosas, yo daré cuenta de unos proyectos 
muy interesantes sometidos al ministerio 
de Estado por el rector del Colegio de San 
Clemente, de Bolonia, señor Carrasco, en 
L O D E L D I / 
-GE-
Los otros son pesimistas. El hombre orden, naturalmente, a los fines de aquella 
está sujeto a malas inclinaciones; el mal 
tiene para él atractivos que le seducen. 
Hay que instruir , d i r ig i r , educar y gober-
nar al hombre. Para eso la autoridad, las 
leyes, la rel igión, la sociedad. 
rancia e ilustre fundación. 
Otras aportaciones que responden a la 
misma directriz internacional son la crea-
ción de la oficina de Aeronáutica, órgano de 
enlace enüre el ministerio y la C. L A. N. A. 
y el Consejo Superior, dependiente de la 
Trasladado el problema a la literatura, presidencia del consejo de ministros, y la 
la división se establecía entre clásicos y 
románt icos . El clasicismo es también edu-
cación y freno, supremacía de la norma 
sobre el impnlso, de la reflexión y del 
análisis sobre la espontaneidad de la na-
turaleza. 
Así lodo quedaba clasificado. De un 
lado, el pensamiento brumoso e inarticu-
lado, la elocuencia vacía, el sentimenta-
lismo román t i co , las u top ías humanitn-
rias, la barbarie anárqu ica e inintel igi-
ble en el 'mundo de las ideas: era el 
pensamiento jud íogcmianoes lavopro tes lan-
le. Del otro, el realismo, el sentido cons-
tructivo, o rgán ico y civilizador, la tradi-
ción clásica y francesa, el catolicismo. 
Esta clasificación daba lugar a ex t rañas 
coincidencias. Vollairc, ¿quién lo d i r ía? , 
el propio Vollairc entraba con todos los 
honores en el campo católico-clásico. No 
es Voltaire (furiosamente antigrotestante) 
—dice Clouard—. sino Rousseau el que 
pensaba contra el catolicismo. Sorel, el 
sindicalista Sorel, también caía en la 
misma vertiente. Nada digamos de Augus-
to Comle y de algunos otros. Suponemos 
que los Emperadores romanos que orde-
naron las persecuciones contra los cris-
tianos t end rán igual derecho a figurar en 
esa singular alianza clásico-calólica. 
Clouard da en una frase la razón de 
esa alianza, o, por lo menos, paralelismo 
de la t rad ic ión clásica con el pensamien-
lo ca tó l i co : ambos hacm IQ misma cri-
tica det hombre. 
Examinar si es esto cierto y hasta qué 
punto p o d r í a ser materia de otro ar-
tículo. 
Salvador MINGUIJON 
oficina de informaciones, que no suponen 
aumento de personal, pues se nu t r ían con 
el de la extinguida oficina de la Sociedad 
de Naciones y el que se produzca como 
resultado de la reorganización de servicios 
en el ministerio. 
Un «Boletín» quincenal 
A guisa de ensayo, el 
ba en los últ imos meses un Boletín, mu-1 es ' ó R ^ o , para comprender los inevita 
G e s t o s m i l f i ares 
Las reformas de Guerra, en cuanto sig-
nifiquen reducc ión de. los gastos mili ta-
res, s e rán acogidas con satisfacción por 
el país. Claro es que ello no obedece a 
sentimiento alguno antimilitarista. Es tra-
dicional en núes t ro pueblo el respeto y, 
mejor, la s impat ía , el afecto a las ins-
tituciones militares. El más radical revo-
lucionario español siente una conmoción 
h o n d í s i m a ante el flamear de la Bandera 
y los viriles sones de «la banda». Mas 
el amor al Ejérci to no excluye el deseo 
de que un acomodamiento de los gastos 
militares a las necesidades de la defensa 
nacional y a las posibiiTdades de nuestra 
economía , contribuya a aliviar la ago-1 
biunte pesadumbre de la carga tr ibutaria. 
Bien ha rá , pues, el Gobierno en ade-
lantar por ese camino. El—como antes el 
Directorio militar—, por la significación 
de su presidente de modo singular, es, 
acaso, el único Gabinete en posibilidad 
de llevar a t é rmino tal empresa, en ver-
dad difícil y espinosa. De donde deriva l 
una razón m á s que no la eluda la actual 
dictadura c iv i l . 
fique y extienda la lucha contra la por-
nograf ía . Acaso el señor Mart ínez Anido 
•no sepa que junto a la po rque r í a an-
drajosa, barrida por las autoridades y 
agentes a sus órdenes , se exhibe otra por-
que r í a bien vestida, con alardes de f r i -
vola elegancia o de picante humor. Y este 
g é n e r o , tan malo o peor que el otro, des-
borda por los quioscos y aun por los 
escaparates de las l ibrer ías . Los procaces 
«desvestidos» que saltan a los ojos a cada 
paso son un atentado perenne, con im-
punidad triunfante, a la Moral, a la Mo-
ral sin calificativos, porque no hay más 
que una. Tras el barrido de los folletos 
Lo que presiente y desea 
el Nuncio para 1927 
P r ^ r e s o c o n t i n u o d é l a n a c i ó n e s p a -
ñ o ' a y a u m e n t o d e p r e s t i g i o d e E s -
p a ñ a y t n e l e x t r a n j e r o 
o 
Preguntado el Nuncio de Su Santidad 
en España por «La Nación» sobre lo que 
desea y presiente para 1927, monseñor Tc-
deschini ha contestado lo siguiente: 
«Afor tunadamente , en lo que se refiere 
al porvenir de España en el año 19^7, lo 
que se presiente coincide con lo que se 
desea. 
Por m i parte, además de lo quo deseo; 
presiento en lo c iv i l , primero, progreso con-
tinuo de la nación española; hay que ve-
nir de fuera para aprender y apreciar aquí 
lo que quizá los de aquí no comprendan 
ricano se ha celebrado mía ítesta aprove-
chando la estancia en Roma de los .pere-
grinos españoles y americanos que han 
asistido al centenario de San Luis. Asis-
tieron el embajador de España en el Vati-
cano, marqués de Magaz; .el Arzobispo me-
jicano de Durango, el Obispo mejicano de 
Tehueltepec, los ministros de Venezuela y 
Nicaragua en la Santa Sede, los generales 
de las órdenes religiosas, rectores y pro-
curadores, diversas personalidades de las 
colonias de habla española, el Comité de la 
Casa do España y todos los congresistas 
españoles y americanos del Sur. 
Comenzó la hasta con unas canciones 
por los congresistas españoles. A conti-
nuac ión pronunció un discurso Benedicto 
Torralba que exaltó las palabras de Su 
Santidad referentes a la humildad, fortale-
za y castidad. Pone de relieve la enorme 
importancia de la fortaleza, que ahora es-
tá cometida a una dura prueba en Méjico, 
pero que sa ldrá triunfante una vez más l a 
religión católica. 
España lanzando su civilización por to-
da América, dejó on r i la su lengua y su 
i religión, que pe rdu ra rán por todos los si-
glos. En nombre do España da un abrazo 
a todos los congregantes del mundo entero 
para que se fomente la obra de paz que. 
fundada en la religión católica evi tará l a 
lucha entre los pueblos. El orador fué muy 
aplaudido y foliciiado por todos. 
Después se representó la pieza Espejo de 
héroes, origina' (h l congregante de los 
Luises don Felipe l.luch. que hizo el pro-
tagonista. Los restantes intérpretes fueron 
Luis Tejedor, Federico Mariné. Antonio 
üonzález José Legaza y José Cavanilias, to-
dos ellos del cuadro artístico de los Luises 
de Madrid, y que fueron los mismos que 
con gran éxito represotaron esta misma 
pieza en el teatro Fomalba, de Madrid. &n-
en toda su extens iómla grande, progresiva I le sus altezas y una representación 
e inmediata prosperidad de España; se-
gundo, aumento del prestigio de España 
en el extranjero e intensificación dé las re-
laciones de afecto, cultura y respeto de las 
naciones americanas hacia la madre pa 
tr ia ; tercero^ disminución constante de las 
antiguas preocupaciones africanas, y cuar-
to, consolidación del afecto del pueblo es-
pañol hacia suMonarca, máx ime con oca-
sión de las bodas de plata de su augus-
to reinado. 
. En el aspecto religioso, presiento que el 
reinado de Cristo», social e individual , se 
sucios venga en buen hora el de las re- i f!nsarichará en Kspaña. y desde España irra-
uiara a los inmensos pueblos de habla e 
influencia española, pues la influencia de 
vistas galantes. Y no con multas de cien 
pesetas, que no malogran el negocio, sino 
tan fuertes como preciso sea para hacerlo 
imposible. 
¿Pol í t ica reaccionaria y clerical? Pues 
España es un medio dispuesto por Dios 
para la dilatación de su reinado; segundo 
1 elaciones siempre más cordiales de esta 
nación católica con la Santa Sede, y ter-
cional de esa índole, se defienden contra 
la aná loga que el extranjero exporta, y 
prohiben su reparto, circulación y admi-
j sión en los trenes correos y demás me-
• su coninns.V ón ^ EjCrC,t0 y dC dios dc ^ansporle. ¿Vale elejemplo? ministerio edita-1 su composic ión , y sin preparac ión , como I 1 
es la que siguen Bélgica, la democrá t ica I cero, una de las cosas ^ue el mundo ig-
Suiza y la liberal Inglaterra; naciones | y 0 r a y que c.0"stltuye. a la vez. fuerza re-
que, a más de reprimir la producc ión na-, l̂ ll S f ^ í f 8 ? ^ 6 imPrescindi-
| Ole. es el desarrollo de la acción católica. Una observación final. Poco enterado el 
La Policía francesa descubre 
un depósito de armas 
o 
S a i g n o r a c u á ! e r a el d e s t i n o 
—o— 
NANCY, 3.—Denlo hace algún tiempo la 
Policía móvil realizaba pesquisas en la re-
gión de Nancy. Ayer, al fin, sus p<&nuísai 
han conducido al descubrimiento no un 
verdadero arsenal en el domid l in de ur 
llamado Albor t Bolqa.e}, gerente fio una 
Cooperativa de Val et Chat i l ion. Todavía 
no se ha acfaraáo la finalidad de este de-
posito de armas. 
chas de cuyas noticias e'informes han sido 
reproducidos hasta por periódicos del úl-
timo rincón de América El éxito obtenido 
nos estimula a crear el «Bpletín de infor-
mación general». 
—¿Cómo no asignar—continúa el señor 
Yanguas—una función sobremanera impor-
tante, colmada de prometedores auspicios 
para el crédito y los. intereses de España 
a los nuevos Consulados, aún no provis-
tos? Tres razones, a cuál más decisiva, 
han determinado su eroación: una razón 
de sugestiones de índole general, otra co-
mercial y una tercera, por último, estric-
tamente nuestra, connacional. A' ésta res-
ponden los Consulados de Caníagüey, La 
Plata y Porto Alegre, cuyas colonias espa 
ñolas .que suman centenares de miles de 
compatriotas, tendrán en adelante represen-
tación ; por exigencias de nuestro merca-
do en el exterior, se han creado los Con-
sulados de Stuttgart, Dusseldorf y Praga, 
y a la primera de aquellas razones, los de 
Roma y Dublín. 
Decíamos que en 1927 intensificará España 
la realización de Tratados de Comercio. La 
preparación económica de éstos correrá a 
cargo del Consejo de Economía Nacional, 
correspondiendo al ministerio rio Estado el 
examen del aspecto político de los mis-
mos, y siendo, en definitiva, el Consejo 
de ministros quien defina y señale las 
normas oportunas para la negociación. Es-
ta se t rami ta rá , bien mediante notas di 
plomáficas, bien mediante el funcionamien 
to de Comisiones negociadoras, integradas 
por diplomáticos, cónsules y técnicos del 
Consejo de la Economía. En lo que. con 
cierne al Tratado que negocian Inglaterra 
y España , declara ol ministro, contestan 
do a una úl t ima pregunta, es de esperar 
que l a labor de fondo, global, de conjunto, 
se ultime con la misma felicidad que s<? 
abordó y ult imó el aspecto transitorio de 
las relaciones comerciales hispanoinglosas. 
Fn vísperas de entrar da lleno on In rte-
gociación, antes do la cual se ha cumplido 
un período preliminar, canjeando notÉM 
diplomáticas, puedo anticipar que aquélla 
se desarrol lará en Londres, por haber sido 
bles tecnicismos de la literatura minis-
terial, sin duda no ha podido penetrar. 
F a / í a de pr inc ip ios 
El socialismo español apenas va tenien-
con la simple lectura de los decretos de' do de tal m á s que c! nombre. Su óren- ' 
y en particular de las Juventudes Católicas, 
que tanto bien han hecho, sin agradecimien-
to d  nadie, en Francia, I tal ia y Bélgica; 
las nuevas bases publicadas en España por 
el Cardenal Primado serán cimientos de 
edificio alto e inconmovible, y, por tanto, 
t a m b i é n es de presentir y de celebrar el 
establecimiento integral y universal de las 
Juventudes Católicas y su benemér i t a in-
fluencia social aquí donde todos o " 
Guerra, el alcance de las reformas y re-1 no diario en la Prensa revela cada día 
ducciones. Seguramente sería de gran olí-j mayor dc-sorícntacinn doctrinal, v una 
cacia polít ica la presen tac ión de un cua- carencia m á s acentuada de principios 
dro comparativo de los efectivos militares fundamentales 
fijados ^ en el novísinm presupuesto y los! Un ̂  nos dice con 
n aplomo inconcobi-
existentos con anterioridad a él. Esta mo-, ĴQ qUe ia organización corporativa-—pun-
desla iniciativa no deber ía ser desdeñada j t0 capital de la doctrina social católica— 
por el ministro de la Guerra. j es parte esencial del programa socialista. 
L a oornooraf ia 0tr0" a í i r m a con al3Solula seriedad que 
a p o r n o g a r a ^ socialismo y el comunismo, lejos de 
El vivo ín te res de las declaraciones con alentar contra la lamilia) procuran an-
que anteayer nos honrara el ministro de .tc todo su mejoramiento. Hasta ahora, 
la Gobernac ión resalta en un extremo que • 
os jóvenes son catól ico* y sólo falta 
orgamzarlos y perfeccionarlos según las 
mstrurcones del Sumo P o n t í f i c e . - F e d e Í 
co Tedeschini, Arzobispo de Lepante . 
primordialmente clama por la tutela so 
cial que al Estado incumbe: la repres ión 
de la pornograf ía . 
Las cifras que nos hizo conocer el ge-
neral Mar t ínez Anido patentizan a la vez 
que la extens ión del mal, el celo con que 
el Gobierno lo combale. Cien mi l ejem-
plares de folletos y publicaciones diversas 
recogidos en seis meses son una cifra ver-
gonzosa y aterradora; porque si a tal 
t en í amos entendido, de acuerdo con las 
primeras autoridades en la materia, que 
los puntos esenciales que contraponen 
nuestra ideología a la del socialismo eran 
precisamente los referentes a religión, pa-
tria y familia. Por lo visto, los ti tula-
dos socialistas españoles se han forjado 
un programa para uso propio. 
Con seguridacT rio opinarán de esc mo-
do los elementos comunistas de nuestra 
El centenario de Beethoven 
i teratura repugnante! Las doscientas 
multas impuestas en un año—suponemos 
que solamente en Madrid—son el índice 
de la acción represiva del Gobierno. 
Ello requiere el aplauso, no de este o 
de aquel sector ideológico, sino de todas 
las personas decentes y limpias. El arle 
no tiene nada que ver con la basura l i -
l e r a r i o -po rnog rá í i c a : y es hipocresía . . . 
cursi invocar sus fueros. Cultivar ese gé-
nero es dedicarse a un «oficio» bajo, más 
criminal y más despreciable que el de 
robar cnrleras. Un alma juvenil manéhádfl 
y corrompida es, individual y social y po-
lí t icamente , pérd ida muy superior a la 
de un fajo do billclcs. 
Por eso, al par que aplaudimos al mi-
Múmcru alcanza el decomiso, ¡a qué c i fra Patria 'mas consecuentes con los princi-
hab rán llegado las tiradas de toda esa I Pios ^ inspiran su actuación. Por eso, 
el comunismo atrae a sus files a cuantos 
elementos obran impulsados por a lgún 
ideal revolucionario libre de mixtificacio-
nes y componendas. Por eso también el 
on Madrid donde se ult imó l a correspon- nistro de la Gobernación, nos permitimos 
diente al anterior Trotado con Inglaterra, alentarle y requerirle para que intensi-
socialismo español va quedando reducido 
a una mezcla de pequeñas intereses y 
pobres ambiciones políticas, con ligeras ¡ 
gotas de extracto revolucionario, y acen-. 
Inado colorido de indelicadeza en las po-
lémicas per iodís t icas . 
Al amparo do la tranquilidad social i 
presente, el socialismo español , cada día i 
m á s desdibujado y contradictorio como 
doctrina, procura medrar y cxl i ih i r con-
quistas burocráticas. No os preciso ser 
hrofetn para predecir la suerte que el 
dia de m a ñ a n a le espera frente al nú-
cleo comunista unido, firme y consecuen-
te con sus ideales revolucion,ariog.. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cinematógrafos y teatros 
De sociedad, por «El Abato Faria» 
Noticias 
E l crucifijo de VÍotor to ' í S i ' ó /pb r 
Elias To::io 
E l hilo de oro (folletin), por Henry 
Greville Pag. 3 
L a Bolsa Pag. 4 
Pág ina Deportiva Pág. 6 
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PROVINCIAS.—Primas a la construcción 1] 
de hoteles en Sevilla.—Almería pide que el 
«hidro» «Andalucía> a su regreso amare 
en aquel puerto.—Asamblea de naranjeros 
en Valencia.—En Alhedín (Granada), al 
derrumbarse una casa, perecen cuatro per-
sonas (página 3). 
E X T R A N J E R O . — O t r a derrota de las fuer-
BOS conservadoras en Nicaragua.-La Po-
l ic ía fraiuosa descubre un dopósiro de 
«rmiWi cuya finalidad so ignora.—Una su-
blevación comunista en .Sumatra.—So ha-
l la de StrROAvosld o do Curtins para jefes 
del tiobie^uo alemán (página 1). 
Después se cantaron cunciones v a s c ü . se 
leyó una poesía del padre Punce que fué 
muy aplaudida y terminó la fiesta con un 
discurso del mejicano señor Estrada qne. 
muy emocionado agradeció las reitciadas 
nietnifesta':iones de cariño del mundo on 
tero hacia los católicos mejicanos. I.'rjme-
tio en nombre de Méjico y do lus nacioms 
de habla española defender hasta derra-
mar la úl t ima gota de sangre, si preciso 
fuera, la civilización, idioma y religión que 
les legó España. 
En medio de grandes vívás al Papa, a 
Méjico y a España lérminó la fiesta, can-
tándose el himno a San Ignacio. 
El dia últ imo de año la Casa de Espa-
ña ofreció las tradicionales uvas y un v i -
no de honor a los congregantes de los 
Luises de todas las regiones de España. 
En nombre die la colonia española en 
Italia, el señor Morales Fraile dirigió una 
salutación a los peregrinos españoles quo 
por vez primera se encuentran en la Ciu-
dad Eterna, lejos de su patria, el día d« 
Año Nuevo. Expone en breves palabras 
la labor (Te la Casa de España , . y ruega 
a todos que propague^ la obra que tantos 
beneficios repor tará a nuestra nación y a 
sus relaciones con Italia. 
A l dar las doce se tomaron las uvas, y 
después se entonó la Marcha Real espa-
ñola, acogida con una enorme ovación y 
estruendosos vivas a España. Después se 
f entonaron diversas Canciones regionalfes 
españolas y húngaras , por IOA congregan-
tes húngaros , que también asistieron a la 
fiesta. 
El duque de los Arcos, ex embajador <le 
España en Roma, lia contribuicTo con un 
cuantioso donativo, y que la colonia espa-
ñola ha agradecido extraordinariamente.-— 
I Daffina. 
LA MODA INMORAL 
ROMA. 3.—El Papa, que pronunció últl-
mámente un discurso contra la moda fe-
menina actual, acaba de dir igir una carta 
al Cardenal Schultc. Arzobispo de Colonia, 
en la cual abomina de nuevo las faldas 
cortas. Su Santidad dice entre otras cosas: 
iEs deplorable que los vestidos destinados 
a cubrir el cuerpo se hayan convertido hoy, 
en el momento en que las mujeres se ol-
vidan de su dignidad y ofenden el pudor, 
en un medio de ofrecer sobre todo a los 
jóvenes un estimulante a la sepsualidad. 
Porte motivo no dejamos nunca pasar nin-
| guna ocasión para afirmar que la moda 
1 actual de la mujer es una fuente de des-
gracias y para condenar, en virtud de nues-
tra autoridad apostólica, est actitud ver-
gonzosa de las mujeres que siguen la moda 
indecente.» 
«L'ACTION FRANCAISE» 
ROMA, 2.—Su Santidad el Papa ha recl-
I bido al prupn de la Juventud Católica i e 
'Franela, que ha venido a Roma con moti-
vo de las fiestas de San Luis. En la alocu-
ción que les ha dirigido. Pío X I ha aludido 
1 a la cuestión de í/Action FrartQaise, di« 
ciendo: «La única finalidad que se per-
sigue es la reunión de todos los católicos 
do Francia para la defensa de los interoscR 
reHgiQSOS en la familia, en la escuela y en 
la Iglesia.» 
CONTRA L A BLASFEMIA 
ROMA. 3—La guarnición de Roma ha ce-
lebrado on la iglesia de San Ignacio una 
fnnción religioso en reparación contra la 
blasfemia. Asistieron seis generales, entre 
ellos el jefe de la g u a r n i c i ó n / c e n t e n a r e s 
de oficiales y un regimiento. 
La misa solemne fué celebrada por mou-' 
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Las Reinas y los Infantes en 
los Centros obreros 
El día 1 de enero se verificó en el salón 
Mar ía Cristina el reparto de aguinaldos a 
los socios de los Centros de Damas Pro-
tectoras del Obrero de San Isidro y Aguirrc, 
de los que son presidentas, respectivamente, 
la duquesa de Mandas y la baronesa de 
Satnistegui. Presidió la fiesta su majestad 
la reina doña Victoria, con sus augustas 
hijas, que sortearon entre los obreros mag-
níficos regalos. Por delante de las augustas 
personas, car iñosís imamente ovacionadas, 
desfilaron m á s de m i l obreros, cada unu 
de los cuales recibió de manos de su ma-
jestad una caja de dulces. 
A l día siguiente se repitió la fiesta para 
los Centros de Biblioteca y Chamberí , que 
presiden la vizcondesa de Eza y la condesa 
de Vía Manuel. Presidieron su majestad 
la reina doña Cristina y su alteza la in-
í an t a Beatriz, que mostró especial deseo 
de asistir a la fiesta. 
En el transcurso de ella surgió un sim-
pat iquís imo incidente. Al ser sorteada u ñ a 
magnífica cesta, acudió gozoso un obrero a 
recibir su regalo. Pero había equivocado 
el número , y al ver su profunda decep-
ción, la Reina le entregó en compensación 
un billete de 25 pesetas. Esta rasgo provocó 
una ensordecedora ovación. 
El mismo día se celebró una fiesta aná-
loga en el floreciente Centro de Vallecas, 
cuyo amplio local estaba ocupado por m á s 
de 1.200 obreros. Ocuparon la presidencia 
el infante don Fernando con la duquesa 
de Talavera y sus augustos hijos, don Luis 
Alfonso y don José Eugenio. 
Después de un sentido discurso del obre-
ro Manuel Moreno, un bello diálogo patr ió-
tico y unas bonitas piezas ejecutadas por 
la rondalla del Centro, se verificó el re-
parto de magníficos premios. A l final el 
Infante don Fernando, despojándose rá-
pidamente de su abrigo, comenzó a repar-
t i r entre los obreros 1.200 cajas de dulces. 
Sus hijos y las señoras de la Junta apenas 
lograban dar abasto a la celeridad del 
augusto repartidor. 
A l acto asistieron la presidenta del Cen-
tro, señora de Aznar, y la señora de Ca-
llejo, marquesa de Amboagc, Pradera y Va-
liente, y las señori tas encargadas del Cen-
tro, entre las que recordamos las de Es-
pada, Valiente, Latorre y Pradera. 
La fiesta, que fué amenizada por la banda 
del regimiento del Rey. constituyó un ver-
dadero acontecimiento en la popular ba-
rriada de Vallecas. 
« « * 
Ayer regresaron de la Ventosilla, donde 
han estado cazando, el Pr íncipe de de As-
turias y el infauto don Jaime. 
Viscas.—Marquesa de Vil labrágima y el 
duque de Santa Elena. 
Despacho.—El presidente y los ministros 
de Estado y Gracia y Justicia. 
El marqués de Estella dijo que no había 
novedad y que el despacho hab ía sido or-
dinario ; y, a pregunta de los periodistas 
sobre la ley de Presupuestos, contestó que 
no sabía si la l levaría a firmar el minis-
tro de Hacienda o la env ia r í a ; y que fal-
taban algunos detalles sin importancia, de 
redacción simplemente. 
El ministro de Gracia y Justicia dijo 
que hab ía firmado el Rey una extensa com-
binación fiscal, y que se había habilitado 
la cárcel de Guadalajara, recientemente re-
formada, para penas correccionales. 
El ministro de Estado, por su parte, ma-
nifestó que había sometido a la regia san-
ción varias cartas reales, algunas condeco-
raciones a extranjeros; la ratificación del 
Convenio de arbitraje y conciliación con 
Suiza, para lo cual se había dado poderes 
a nuestro representante en Berna. 
Audiencia militar. — General de brigada 
don José María Delgado, coroneles don Ra-
fael Bodríguez de Bivera, don Emilio Lu-
na, don Abilio Barbero, don Enrique Bene-
dicto y don José Agus t ín ; tenientes coro-
neles don Alfredo Guedea y don José Lan-
zarote; comandante don José Gil de Aba-
lle ; capitanes don José López García y don 
Rafael González, y teniente don Rafael Va-
lero. 
—Coronel del Centro Electrotécnico don 
Bicardo Salas y comandante del Ejército 
francés, agrogado militar a la Embajada 
en España , conde de Brauer. 
—Su majestad ha nombrado inspector ge-
neral de los reales palacios a don Luis 
Asúa, que desempeñaba el cargo de apo-
sentador. 
—El Monarca ha enviado el pésame a 
la familia del ingeniero señor Peironcely. 
r 
\ 
C u i d e u s t e d 
su e s tómago 
p o r q u e es l a b a s e de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
TONIG 
del Vr. Vicenta 
V C N T * C l F f t R - v l A C l A a 
a fií H f* Muebles do lujo y econoim-
B N ü V I «J' coa, Costanilla Angéles, 15. 
JUVENTUD P E R P E T U A 
C u r a c i ó n radiCRl d e í e s t r e ñ i m i e n t o 
VENTA E - \ J--AKM.-V 
Nueva pista en el crimen 
de Aravaca 
U n f u g a d o d e S a n t o ñ a , d e t e n i d o . 
B o r r a c h e r a m o r t a l 
—o— 
Siguen las autoridades ipracticando d i l i -
gencias para el total escláfecimieniu del 
crimen de Aravaca. 
El criado Simeón cont inúa en la cárcel 
ele El Escorial. Empieza a dudarse de 
que éste haya dicho la verdad al culpSr 
de la muerte de su ama a los parientes 
de ésta Delfín González (ya detenido) y 
Félix García. 
Delfín niega su part icipación en' el de-
l i to , sosteniendo que el d í a de autos se 
oncontraba en Can tal ap ledra. Así lo han 
corroborado varios testagos que le vtierou. 
A Félix se le busca activamente, sin éxi-
to hasta ahora. 
Ayer la Guardia c iv i l interrogó a los 
líos del criado Simeón. Son éstos Hipólito 
dol harrio y su esposa; Eduardo y Jul ián 
Hernández, contra los cuales existen sos-
pechas, siendo muy pasible que queden de-
tenidos. 
Otros sucesos 
Un fugado de Santoña, detenido. — La 
Policía detuvo en la calle de Toledo. 
132, a León López Muñoz, que en 1913 
>e fugó del penal do Santoña, donde cum-
plía condena a cadena perpetua. 
En el penal estaba encargado del taller 
de a lparga te r ía , y con la complicidad de 
otros ¡penados logró evadirse "metido en 
un cajón do alpargatas. 
La Guardia c iv i l había tratado de dete-
ner a León, ante las sospechas, del sereno 
de la calle de Toledo; pero logró escapar 
por un tragaluz. 
Detención de un criminal.—La. Policía de-
tuvo el domingo por la tarde, en la plaza 
del Pr íncipe Alfonso, a José García Are-
nas, de diez y ocho años, «el Clown», au-
tor de la muerte del limpiabotas Marcos 
Francisco Rodríguez, suceso de que dimos 
cuenta. 
El detenido confesó haber agredido a su 
compañero, después do reñir con él a cau-
sa de resentimientos antiguos. 
Relató «el Clown» lo que hizo desde que 
cometió el crimen, y aun cuando dijo que 
hab ía tirado al suelo la navaja con que 
hi r ió a Marcos, los agentes le encontraron 
el arma escondida en una alpargata. 
El detenido salió de la cárcel el 17 de 
diciembre, y está reclamado por hurto por 
el Juzgado del Centro y por el del Con-
greso. Este úl t imo Juzgado le acababa de 
reclamar en rebeldía. 
Víctima de un suceso.—En el hospital ha 
fallecido Lamberto Merino Serrano, a con-
secuencia de las lesiones que sufrió hace 
días al caerse de un t ranvía . 
Muerto por alcoholismo.—En la Casa de 
Socorro del Puente de Vallecas, a donde 
le condujeron, falleció de un ataque de 
alcoholismo Rosendo Moreno, de cuaren-
ta y cinco años. 
Una mujer abrasada.—En el Hospital 
Provincial ha fallecido Mercedes Fernán-
dez Viana, vecina de Canillas, que ingre-
só en dicho establecimiento el día 11, por 




Lo está de a lgún cuidado el duque de 
Solferino, y al conde del Prado y a don 
Félix Rodríguez Bueno les lian sido admi-
nistrados los Sañlos Sacramentos. 
Deseamos el restablecimiento de los pa-
cientes. 
Fallecimiento 
La señora doña Luisa García Riesco, viu-
da de Chacón, falleció ayer en su casa de 
la calle de Arrie ta, 8 duplicado. 
Fué estimada por sus virtudes. Contaba 
noventa y cuatro años de edad. 
La misa de corpore insepulto t endrá l u -
gar hoy, a las diez y inedia, en la parro-
quia de Santiago, y a las once y media 
el entierro al cenieuterio de San Lorenao. 
Enviamos sentido pésame a las hijas, do-
ñ a María y doña Luisa; hijos polít icos, 
don Francisco Cañoto Bivas y don Eduar-
do Aranáz Baeza y nietos. 
Bogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por la difunta 
Aniversario 
Mañana se cumpl i rá el noveno del fa-
llecimiento del marqués de Cerverales, de 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se apli-
carán sufragios por el finado, a cuya dis-
tiiipnida familia renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
El Abate F A R I A 
R e g a l o s p r á c t i c o s 
a a r a n i ñ o s 
Los más lindos vestidos desde cinco pesetas 
Encarnación R. Arias 
P I Y M A R G A L E , 8 
Ñ T m c T T s 
B O L E T I H METüOROLOGICO.—Estado gene-
ral.—Sobre Eíspaiu se halla un núcleo de altas 
presiones y otro aparece situado al Occidente 
d Italia. Lluevo en el Canal de la Mancha y 
son frecuentes las nieblas en Francia y Es-
paüa. 
Hijos üe Ramón Domínguez 
Anuncios. Publicidad. Descuentos importan-
tes. Especialidad, esquelas de defunción, ani-
rorsarios. Barquillo, 39. Teléfono, 33.019. 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Sincrusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22 
—O— 
E l molinero Lino 
de trigo no muy fino 
hace una gran harina, y os tai. sólo 
porque limpia las luiu-las del molino 
con el licor del Polo. 
—o— 
A R E N A L , 4 — POMPAS F U N E B R E S 
I N T E N T O B E ROBO QUE PUDO T E R M I N A R 
E N T R A G E D I A 
En la madrugada del domingo, haciendo 
saHar nn iuertí» caudado, los amigos de lo 
njono intentaron penetrar en la tienda do 
papelería estal)le< ida en la calle del Pez, nú-
mero 2. 
Al parecer, el propósito de los ladrones ora 
a-a'iar uno df loa esmparates, todo él pletV 
ri"b de plumas stilográticas de gran valor, 
ii ;> \\ atermim. 
Mal liubieran «omenzado el año los ;iliuli-
d-s rii!.í'ípulos do CJCO de narter. ¡ogrr 'o sus 
prepósitos. El dueño dé la linda papeJería, 
l'jl Ana aé NÓé, donde es ya '.n teivera vez 
i,!;,- se intenta id robo, lo tiene todo prfViftc 
para administrar una rápida y eficaz justicia 
catalana. Pruebeij los aludidos y podrán cop-
vence VM'. 
E L P R O X I M O A L I S T A M I E N T O — i ; i alcal-
de accidental, don Dmilio Antón, ha publicado 
un bando iecordando a los mozos que hayan 
cumplido los veinte años la obligación que tie-
nen de solicitar su alistamiento, conforme al 
artículo 78 del reglamento, para la ejecución 
de la vigente ley de Kcclutación y reempla-
f u anos 
TELEFONICO AOIOMATiCO 
Rooamos a; SODIÍCO oue easerue las sieuientss 
ÍDIDOMS regias gsiMs: 
1. " No debe descolgarse el microteléfono hasta sa-
ber con seguridad a qué número se desea llamar. 
2. ' No se empezará a marcar el número hasta que 
se oiga la señal para marcar. 
3. a Tan pronto como se oiga dicha señal debe empe-
zarse a marcar sin pérdida de tiempo. Cu;indo se llame 
a un abonado, es necesario marcar las cinco cifras de su 
número, en el orden debido. 
4. ' No debe descolgarse el microteléfono si no es 
para hacer una llamada. 
5. a Si se comete un error al marcar el número, debe 
colgarse inmediatamente el microteléfono y volver a lla-
mar en la forma ya indicada. 
6. a A causa de la novedad del sistema auto-
mático en Madrid con el correspondiente nú-
mero de llamadas extraordinarias, es posible que 
algunas se retrasen un poco. Por tanto, si des-
pués de marcar el número no se oye la señal de 
llamada ni fa de ocupado, en un promedio de 
diez segundos, debe ce Igarse el microteléfono 
y volver a llamar un poco después. 
7. a Ei abonado debe contestar tan pronto oiga el 
timbre de su teléfono. 
Compal ía TeielOnica Racional de España 
Este médico de la 
Casa Real Británica 
recomienda la Cura-
ción del Asma por el 
Dr. Hair. 
U n L i b r o G r a t u i t o s o b r e l a C u r a c i ó n d e l a 
e i A s m a 
P o r e l D o c t o r B . W . H A I R . 
^ e - ú n l a e s t a d í s t i c a general, h a n ocurrido en Dic iembre de 1925, en Madrid 
2 7 5 D E F U N C I O N E S A C A U S A D E B R O N Q U I T I S Y A S M A 
Son las enfermedades qneoriginan mayor mortal idad. 
Mo deje Vd. que la Bronquitis ó el Asina 
•i)iliten «ii organismo. Vd. pue-le reotnble-
o3 rápidamente y evitar nuevos ataque 
.aindo el remedio líquido del Dr. H A I R 
e cura de modo infalible el Asma y la 
onquitis. E l tratamiento del Dr. H A I R 
el único eficaz. E l alivio inmediato y 
ración eventual que resulta de su empleo, 
menudo cuando otros remedios han 
¡casado, ha instigado á muchos médicos 
iuúban cartas particulares alabándolo. 
h\ conocido doctor escribe; 
" Aunque no es costumbre mía recomendar 
.nedios de composición secreta, considero-
uo la " CURACION D E L ASMA," del Dr. 
[air, es un remedio excelente, dando mi 
3timonio personal de su eficacia contra el 
SMA y la BRONQUITIS. 
- Suyo affiuo., M . R. C , S. L . R. C. P." 
n médico dice: 
" Muchas gracias por el frasco que me ha 
"•mitido. Su medicina no faltará nunca en 
ni cana. La he recomendado en Londres y 
n todas partes, y así continuaré haciéndolo, 
" Su affmo., M . D . " 
Doctor informa 
ELenfermo no debe continuar sufriendo 
•uando existe su excelente remedio contra el 
Vsma. Mis pacientes, quienes han sufrido 5 
15 años, me preguntaron por qué no les he 
'ado antes eeto medicamento. Unicamente 
)uedo recomendarlo y felicitarle á usted. 
El Dr. H A I R dice que su tratamiento 
%»tfl al paciente, en dos o tres días 
dornur sin SuiVliíiieiiio y, siguiendo sus 
consejos recobrar rápidamente la salud, la 
fuerza y las carnes." 
Dice el especialista inglés del asma 
más célebre hoy día: 
" No he conocido a nadie que no haya 
podido curarso, aun después de sufrir durante 
mucho tiempo, siempre que no le hayan 
estorbado complicaciones graves." 
El agradecimiento de un doctor : 
" Le agradezco mucho su libro sobre el 
asma y enfermedades similares. Su descubri-
miento es maravilloso, y yo le envío mi cordial 
felicitación por el beneficio que proporciona 
a la humanidad. 
" Suyo aíímo., M. D. , L . R. C. S." 
¿ Por qué sufrir más ? 
El remedio del DR. H A I R es familiar en 
miles de hogares agradecidos. Es un medica-
mento líquido que. tomado a cuchaíaditas 
facilítala respiración, permitiendo al fatigado 
pacienta dormir tranquilo y levantarse a la 
mañana siguiente descansado. 
Pida hoy el libro gratuito del DR. 
HAIR. Explica la causa y el tratamiento de 
la bronquitis y ol asma, da una valiosa infor-
mación sobre régimen e higiene y también 
incluye valiosos testimonios de médicos y 
otros. E l cupón que aparece más abajo 
puede enviarse bajo sobre abierto y franque-
ado con pesetas 0,02, 
* C u r a c i ó n 
DEL A S M A 
E L R E M E D I O L I Q U I D O E F I C A Z 
PíVase en iodos las farmacias a l precio de Pts. 7 , 5 0 el frasco, 6 directamente a 
'JS señas indicadas en el cupón. 
Un médico dice : 
Las botellas del mediiauiciil 
cuiitra la tos bronquial son 
.iiís enfermos. No solo pagaré 
'stas y muchas más cuando 
necesite. Sus efectos han 
:naravilloso3 en dos de los casos que 
lie tratado. 





G R A T I S 
Llénese e»te cupón y envíese hoy misn-" -
Sres. VICENTE FEkREtt y CM (Dep 14 
Ribera, 2 y Comercio, 60. Barcelona 
Sírvase remitirme, gratis y porte pagado, el libro de< 




(Este cupón puede enviarse bajo sobre abierto v 
S I D R A C H A M P A G N E 
de ViUaviciosa (Asturias) 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
"Tosca" 
Como todos los años, y a modo de epi 1 
domia crónica, nos han vuelto a visitai 
Floria Tosca y Mario Cavaradosi (Calvu-
curessi, según le llamaba Debussy). Vienen 
con su cortejo de violencias, de escenas 
crueles y, sobre todo, del «Adiós a la vida», 
que todos los tenores se empeñan en ser-
virlo por duplicado. ¿Llegará, a lgún día en 
que este «Adiós a la vida» sea un adiós 
deñnit ivo? 
Afurumadamente, Tosca tiene mejores 
trozos de música. Si bien el primer acto 
es flojo y deshilvanado, como sí la música 
so pusiese a tono con las inverosímiles es 
cenas trazadas en una iglesia, el segundo 
acto, a pesar de su realismo, contiene mu-
sicalmente la escena del tormento, de emo 
ción creciente e inquieta. Muy poético es 
el amanecer en Roma, y lo mejor de la 
obra, indudablemente, el dúo fiaal con sus 
tres acordes pedales. 
El simpático Ricardo Villa dir igió con 
gran pulcritud la Tosca, cuidando de todos 
sus detalles, hasta del dificilísimo trozo de 
violoncelos, y ajustando muy bien los con-
juntos. 
De la interpretación, Olga Carrara cantr 
discretamente, pero su labor como actriz 
fué bastante deficiente, contrastando de trio 
do muy notable con la estupenda creación 
que Enrice de Franceschí hace del barói 
Scarpia. Es preciso seguirle paso a paso e¡¡ 
todo el segundo acto pa^a apreciar en su 
justo valor la caracterización del cruel es 
birro, que oculta sus depravaciones báje-
la capa de una exquisita corrección y coi-
tesanía. Es un gran cantante y un gran 
actor. 
Miguel Fleta dijo al público una de laí 
frases más felices de su vida; «Me vais a 
matar.» Tiene muchís ima razón : le van ;¡ 
matar, y luego le volverán la espalda, y 
será una verdadera lástima, pues cantó la 
Tosca con el mismo brío, con el mismr 
entusiasmo y con sus alardes de actor, cor¡ 
los que a todos nos deslumhró años a t i á s 
El centro de la voz de Fleta va descendien 
do poco a poco; pero este detalle flsioló 
gico no le quita belleza, aunque le da ciertc 
matiz de barí tono a la voz del ilustre divo 
baturro, siempre bella, sobre todo en sü 
región media. Como es natural, tuvo que 
repetir el «Adiós a la vida»; pero, a mi 
juicio, cantó mejor otros trozos de la obra, 
quizás menos adornados, ¡pero m á s since 
ros. En resumen, fué una buena tarde 
para él. 
Entre los comprimarios apareció la sim-
pát ica figura de Tanci. Que cante bien u 
que cante mal, ¿qué mas da? Este vene 
rabie anciano, casi centenario, que lleva 
más de cincuenta años haciendo la ingrata 
labor de personajes secundarios, peor pa 
gado que los coristas y teniendo que dia-
logar en el escenario con divos y divas 
de postín, bien merece, ere) yo, la sim-
pa t í a y el respeto del auditorio, si las audi 
torio sde ópera atendiesen a algo más qur 
a las proezas los tenores favoritos. 
Y para terminar, debo advertir al lector 
que los soldados que salen para fusilar a 
Cavaradosi son coristas en vez de conipai-
sas. Según parece, los enemigos de ciértó 
tenor intentaron deshacerse de él haciendo 
que los comparsas cargaran con balas los 
fusiles. Desde aquella ocasión decidieron 
emplear los coristas on este momento. 
Joaquín T U R I N A 
GACETILLAS TEATRALES 
H A R O l T L L O Y D 
Creó, dirigió y representó sn definitiva pro-
ducción «El hombre mosca». Muy pronto en 
Koyalty. 
¡ P i t u s í n ! ¡ P U u s í n ! 
logró ayer lunes, su éx i to definitivo en Ci-
nema Arguelles. 
La labor que Pitusín IKUC en < E l pilluelo 
de Madrid», matizando exquisitamente los dos 
tipos de chiquillos de Madrid, que encarna, 
vale por una consagración. 
Muy bien todos los demás intérpretes, des-
tacándose priucipuliacnte Manuel Montene-
gro, la Komerito y Kicardo Prieto. 
Hay «PiUuelo de Madrid» para rato, pues 
el asunto, muy madrileño, resulta grande-
mente simpático, interesante y atrayente. 
«El plUuelo de Madrid» sólo puede verlo 
en Cinema Argüelles. ¡No lo olviden I 
Se despacha en contaduría sin recargo. Te-
léfono 33.579. 
1 N P A K T A I S A B E L (Barquillo, 11).—6,30 y 
116,30, ¡Mecachis, qué guapo soy! 
I K P A N T A BEATRIZ.—Próxima inaugura-
?ión de fciue> selecto y espectáculo para niños. 
Sala do tó. 
C E N T R O (Atocha, IZ).—Ü,30 y 10,30, E l últi-
mo mono. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 10,30, 
La emboscada. 
A L K A Z A » (Alcalá, 22).—C. Doña Tufitos.— 
10,30, 125 kilómetros. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, Char-
lestón.—10,30, Los mû us bien. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—0,30 n. (10.» de 
abono, 12.» del turno de noches). La Africana. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Tarde, a las 6,30, E l 
huésped del Sevillano, éxito cada día mayor.— 
Noche, a las 10,30, el ('-xito cumhro do la zar-
zuela española: E l huésped del Sevillano.—El 
miércoles presentación del tenor Antonio Oca-
ña, con la 50 representación do E l huésped del 
Sevillano. 
P U E N C A R R A L (Fnencarral, 145).—6,15, L a , 
cenicienta.—10,15, Cinceladores del silencio (es-
l ¡eno). 
N O V E D A D E S i Toledo, 83).—6, La pastorela 
10,30, La serrana. 
C I R C O D E P R I C 2 (Pza. del Eey)—A las G, 
grandiosa película «El Patio do los Naranjo:». 
Escenificaciones y un notable cuadro flamen-
co.—Noche, a las 10,15, variada función por la 
Kran compañía do circo. Selecto programa, y 
para final ol cuento de Pascuas «El oso ena-
morado». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, pri-
mero, a pala, Gallarta TU y Perea contra Qufn-
lana I y Villaro; so;;imdo, a remonte, Salsn-
mendi y Ugarte contra Pasieguito y Errezá-
bal. 
R O Y A L T Y.—5,30 tarde y 10,15 noche, 12.« 
martes de gran moda y abono. Boda de con-
(rabando (cómica); estreno: Basta de coque 
t<;os (por Wanda llaley); estreno: E l gato Fé-
lix...; éxito grandioso: Somos incompatiblec 
(por Betty Bronson y Adolfo Menjou).—Lune-: 
El hombro mosca (por ITarold). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6,30 y a 
las 10,15, Una aventura do don Timatoo (di-
I r.jos animados); Culpas ajenas (comedia dr i 
luática, por Thomas Meighan); E l botioario 
rinal (comedia,.por Louis Brooks). 
ARGÜELLES (Teléfono 33579).—5,30 y IX 
[.os «ases» de la risa; Noches frivolas; Un ma 
-mero malogrado; El prlluelo de Madrid {ézi-
bo de Pitusín). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O -
i.'iO tardo y 10,15 noche, Revista Pathé; Icn-
e'-.níate de los niños; La boda de Bosina; hl] 
hijo de' caid. 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 tarde y 10,15 
:;i»cbe. Noticiario Fox; E l capitón Blood; Car-
tera escurridiza. 
C I N E IDEAL.—5.30 y 10, Muchacha petigro-
<a ípor Glenn Tryon); estreno: ;Basta de ca-
r¡uoteos! (por Wanda Hawley); éxito colosal: 
E! gran aventurero (sensacional novela en sei> 
¡ornadas, por A. Simón y María Dalbaicin; 
primera jornada: En el París romántico). 
C I N E M A GOYA.-Tarde, 5,30; Noche, 10,15; 
El trajo de etiqueta (Eeginal Denny y Laura 
La Plante); Noticiario Fox; E l capitán BIO.KÍ. 
ADAMUZ - G O N Z A L E Z . — Compañía cóm.co 
dramática. Burgos. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelerr. 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
V e l_ A D A s 
E l SodallíM'o de San Pedro Claver CÍ3C-
bra rá esta larde, a las cuatro, en el Cole-
gio de Mar ía Inmaculada (Fnencarral, 113) 
una fiesta africana juvenil a beneficio de 
las misiones. Se proyec ta rán ¡películas y 
habrá tómbola, juego-s y otros atractivos. 
Las cnliadas podrán recogerse mediante 
uná l i inosñá de 50 céntimos en el CoV-
gio de María Inmaculada, en Preciados, 48. 
y en General Arrando, 10. 
En1 las 'escuelas"salesianas (ronda de Ato-
cha, 17) h ab rá esta tarde, a las cuatro y 
media, una fiesta en obsequio de los coope-
radores, en la que cl cuadro artístico pon-
drá en escena el drama lírico en verso La 
Adoración de los Reyes Magos. La banda 
de las escuelas locará en los entreactos. 
C i n e E s c u e l a - P e t e r P a n 
E L lleno, desbordante que hubo el domingo 
en el R E A L C I N E M A a la hora del C I N E 
E S C U E L A es prueba elocuente de la necesi-
dad sentida por los padres de familia, de 
un CINE ESPECIALMENTE DEDICADO A 
JÜOS NIÑOS, con programas especiales, ins-
tructivos y siempre morales, en los que las 
tiernas criaturas no vean más que lo quo 
pueden y deben ver. 
E L C I N E E S C U E L A , ya consagrado en Ma-
drid, ofrecerá el próximo jueve ,̂ a las once 
en punto de la mañana, en el R E A L C I N E -
MA un ÜRÁN FESTIVAL I N F A N T E con 
extraordinarias sorpresas y regalos a todos 
los pequeñuelos. 
— — — O 
Cine Escuela y sus regalos 
E l . pasado, domingo, a la hora del C I N E 
E S C U E L A en el R E A L C I N E M A en ve?, de 
los 500 REGALOS OFRECIDOS, consistentes 
en bellos e instructivos juguetes recorialdes, 
se repartieron hasta 750. Como la afluencia 
de niños rebasó la cifra de 3.000. fueron mu-
chos loi1 que se quedarin sin regalo. 
Para que no se repita el caso, el jueves 
próximo, día de Reyes, en el GRAN F E S T I -
VAL INFANTIL, que celebrará C I N E E S -
C U E L A , a su hora, once de la mañana, ha-
brá sorpresas y regalos para todos los niños 
que asistan. 




V á r i c e s , F leb i t i s 
Ú l c e r a s va r i cosas 
"La Africana", de miguei Fíela 
Después de «La Favorita» y «Tosca», el in-
signe tenor aragonés se dispone a cantar esta 
noche en el teatro de la Zarzuela «La Afri-
cana». Con él tomarán parte la soprano (Hfea 
Ci irara y el barítono Lnriquo de Franc(M-<;ni. 
cantantes de bien ganados prestigios. 
O 
"LA CHICA DEL GAIO" 
se estrenará el día 6 en el 
PALACIO DE LA URCA 
E n breve: 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe, 14).--10,15, Los exire-
meños so tocan. 
F O N T A L B A (M:ir-arila X}Vga) (Pj y Mor-. 
gall. <>).—(i y lü.;u». U mariposa que rold so-
bre el mar. 
L A R A (Corredera Baja, I7)i—4Í,J5, 
jer que nroesito.—10.1.R), Pora com es un I 
br... 
E S L A V A (pasadizo do San Uinéa).-^,!^ JJ[ 
niño desconocido.—10,30. El Orfeón Ouitigaa 
da térra. 




l o s d o l o r e s 
El a r t r í t ico esta condenado a sufrir; 
pasa portremendos comezones a causa 
de una enfermedad de la p i« l : barros, 
herpes, psoriasis, sicosis, eritema o 
dolores de una ar t iculación : reumatis-
mo o gota. La arterio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza ; sus 
piernas, atacadas por vár ices o flcbitK 
es tán pesadas o hinchadas, reventadas 
a veces por ú l ce r a s varicosas. Para 
suprimir la causa única de estas mise-
rias múl t ip les hay que atacarla donde 
se esconde, en la sangre. Así el 
Depurativo Richelet, perfecto rec-
tificador de la masa s a n g u í n e a es el 
específico ideal de todos los estados 
ar t r í t i cos . No tiene m á s que aparecer 
para tr iunfar enseguida. E l cuerpo 
medical es tá conforme en considerar 
que el Depurativo Richelet es uno 
de los más grandes descubrimien-
tos de la t e rapéu t i ca de hoy. ' 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
illusfrado. De venta en «odas las boonas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 






f f c m c i f i j o d e y x t o n ü A i a d i u 
lctual¡dad lodavia « « i > < * * « 
^ " " J - ^ T S L po? v . r . as semanas 
^ % d e e o R Z 1 t ? ; !s.e é x u o de .raneo 
Pero es un aplauso qu izás inesperado; 
al S e n í . en S a n t o a muchos sedóos 
f J i i T f e ó n ' d ' e bronce patinado, nO-
'Ja T e n T u hos ingenuos que se creían 
^ i ó n . Han g o ^ d o . y e 
ra: 
• e n e r o s ^rmoderni^inos es téücos cuan 
do vLtorio Macho es un hombre del 1900 
do V1C10^ rnpnos de cuarenta años ) , 
^ f f r c o ^ r ente del arte escultórico 
^ r ^ v ^ s i S y por ello uno de los 
eanceladores de las í o r m ^ s e ^ c a l t é ^ 
consagradas desd» el siglo X V I y a.ade 
mizadas desde el siglo X V I I I . 
En nuestra E s p a ñ a moderna, de arte 
^ ^ a n q u i l o s a d o , - Macho un opuesto 
no sé si decir a d e m á s un rebelde, reme 
a las f i rmas consabidas del casi mcon-
^ Ü l e neoclasicismo. N i comulga en las 
muelles turgencias y rofundideces de la 
C a de los unos, n i con los aboceta-
dos a veces geniales y barrocamente m o 
v?dos de los otros. Lejos de Marmas^ co-
mo de Benlliurc; lejos t ambién de Blay, 
los vigorosos esquematismos suyos, sus 
sól idas estructuraciones" de la forma, su 
cubicadora idealidad que l l a m a r í a m o s ar-
quitectónica, representan entre nosotros 
el arte en verdad c o e t á n e o , . potente al 
fin paralelo, y no deJ todo paralelo, sin 
embargo, defexquisi to , del llorado mu-
r r ia y del de reciedumbre racial, del tan 
malogrado de Julio Antonio. Es ahora, 
entre nosotros, Macho, lo que fueron o lo 
Asamblea naranjera en Valencia 
E B • 
U n fuego las e s c u e l a s s a l e s i a n a s d e S e v i l l a . A l m e r í a p i d e q u e a m a r e e n 
U n t u e g o e.i la^ ^ ^ r e g r e s o , e l h i d r o a v i ó n < A n d a l u c i a » 
( I I M F - O R I V I A C I O I M D E R R O V 1 IM C I A S ) 
E l h i d r o a v i ó n « A n d a l u c í a » 
. más de 500 niños pobres, y ba dirigido un 
' llamamiento a las personas caritativas y 
ALMERIA, 3.—I.a Cámara do Comercio | amaiUes de la cuitura para que con sus 
de Almena ha interesado del alcalde que 
pida al Gobierno que el hidroavión Anda-
lucía, que acaba de realizar con los otros 
dos aparatos el raid a Guinea, a su re-
torno, rinda viaje en Amerfa. a fin de t r i -
butar a sus tripulantes un sentido home-
naje. 
E l « P r í n c i p e A l f o n s o » h a r á l a s p r u e b a s 
o f i c i a l e s e l d í a 14 
FERROL, 3.—Se ha dispuesto que1 el nue-
vo crucero rápido Príncipe Alfonso salga 
fuexa del puerto el 14 del corriente para 
reaiizar las pruebas oficiales. Después de 
realizadas las pruebas será entregado a 
la Marina de guerra. 
El nuevo crucero, cuya construcción hon-
ra por Igual a obreros y a técnicos de 
los astilleros de la Constructora Naval, 
desplaza 7.976 toneladas, tiene una velo-
cidad media de 33 millas y sus máquinas 
desarrol larán una fuerza de 80.000 caba-
llos. Su eslora es de 76 metros y de lt> 
de manga. 
Compondrán Va dotación del nuevo bu-
que 500 hombres. 
C u a t r o m u e r t o s e n u n h u n d i m i e n t o 
GRANADA, 3.—En el pueblo de Alhedín 
se hundió una casa de dos pisos, sepultan-
do a las familias que la habitaban. Bajo 
los escombros fueron encontrados los ca-
dáveres de Miguel Dueñas Muñoz, de cua-
renta y seis a ñ o s ; sus hijas, Josefa y Ma-
r ía Dueñas Rubio, de ocho y un año, res-
pectivamente ,y Manuel Muñoz González, 
años de cincuenta y seis anua 
que todavía son tantos s igmí icanvos ev« -1 SufrÍ€ron b r i d a s de consideración Ana 
lucionadores del arte con temporáneo , con Rubi0 póreZ) CSposa de Miguel ; José M u 
ellos en la corriente tan concienzudamen-, ñoz González, Mercedes Rubio Bueno j 
te r e t rógrada , a la inspi rac ión conjunta ¡ Antonio Muril lo. 
del primer renacimiento florentino y m á s | La dueña de la casa, madre de Manuel, 
a ú n del a r ca í smo helénico, anterior a F i - . llamada Isabel González Morales, de echen 
dias y a Policleto. Macho nos conduce ta años,-fué la única que resultó ilesa de 
por la difícil senda que. tras de Cons 
tantino Meunier, de Bruselas (que preci-
samente en E s p a ñ a halló su camino de 
Damasco, el golpe de gracia de su conver 
s ión) , todavía en el siglo X I X , recorrie 
cuantos habitaban el inmueble. 
F u e g o en las E s c u e l a s S a l e s i a n a s 
d e S e v i l l a 
SEVILLA, 3.—Ayer m a ñ a n a se declare 
AV v;Qn 0n o 1 Y\ r Tnrffp Minnc un violento incendio en las escuelas de h 
ron m á s bien en ei X X , Jorge Minm g . Trinidad, de los padres salesia 
de Gante; Ricardo Engelmann y I ^ q J e a a 5 u i k ó a los pocos momento, 
do Langer. alemanes; el suizo Hcrmann • de 'iniciarse grandes proporciones. Comen-
limosnas contribuyan a la reedificación de 
la parte derrumbada. 
L a U n i ó n d e r e m o l a c h e r o s 
ZARAGOZA, 3.—La Unión Remolachera 
de Aragón, Rioja y Navarra, en vista de 
que algunas fábricas azucareras se retra-
san mucho en el pago de la remolacha, ha 
establecido un Consultorio jurídico, com-
pletamente gratuito, para sus asociados, a 
fin de que puedan dirigirse a él en con-
sulta y sean orientados y guiados acerca 
del procedimiento judicial que en cada 
caso señalen las leyes para obtener el co-
bro de la remolacha. 
A s a m b l e a d e n a r a n j e r o s e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 3.—Se ha celebrado la Asam 
bla magna de cosecheros y exportadores 
de naranja, a la que han asistido todos los 
alcaldes de la zona naranjera y todas las 
entidades agrícolas y exportadores de Va 
lencia, Castellón, Orihuela y Murcia. El 
acto tuvo extraordinaria solemnidad. 
Don Luis Lucia dió lectura a la ponen-
cia. Es ésta muy extensa. Comienza por 
la declaración terminante del firme pro 
pósito que tienen las organizaciones de co 
secheros y exportadores de que no salga 
de España n i una sola naranja helada 
Añade que, como esto no sera posible sin 
que el Poder público robustezca su actúa 
ción con una disposición del Gobierno, es 
preciso que ésta sea inmediatamente de 
cretada. 
Tal disposición deberá constituir tres cía 
ses de organismos inspectores: Juntas lo 
cales. Juntas de puertos y Junta central 
formadas todas ellas por Delegaciones de 
cosecheros y exportadores 
LOS ATROPELLOS, por K-HTO 
E l ciudadano don Juan Pérez López al llegar ayer a la acera de enfrente de la 
calle de Alcalá, la que atravesó a pie, siendo recibido por las autoridades y los 
niños de las escuelas municipales, quienes le dedicaron versos y flores. 
Los dominios convertidos 
en virreinatos 
P a r a e l lo s e n o m b r a r á n g o b e r n a d o r e s 
a l o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a r e a l 
LONDRES, 3.—A consecuencia del acuer-
do tomado por la Conferencia imperial dis-
poniendo en principio que los gobernadores 
generales de las colonias sean los represen-
tantes directos del Rey, y no del Gobierno 
br i tánico, corre el rumor en los círculos 
de la Corte que el Gobierno de alguno de 
Las Juntas locales inspeccionarán sobre, los dominios va a elevar a la ca tegor ía de 
Haller, de Berna; Ernesto Barlach. ol 
nor teño, y sobre tndo Mestrnwlchz'. el ser-
vio genial. Xo es necesario decir aquí 
las carac ter í s t icas de esa renovadora evo-
lución escultórica n i caben en pocas pa-
labras. 
Han aplaudido, digo, en esta ocasión, 
el Crucifijo de Macho gentes letradas o 
sencillas e ingenuas, para las cuales no 
ha habido obstáculo de prejuicio en lo 
esquemát ico de las formas, en lo sólido 
de la estructura escueta, en la acentua-
ción de la línea expresiva, como en el 
pr imit ivismo (por salto a t r á s , ahora bien 
modernista) del paralelismo de los plie-
gues del paño de pureza y del j o d a v í a 
m á s exagerado paralelismo de las cren-
chas del pelo y la barba, peinadas ma l 
por burdo peine escarpidor. Grande pien-
sa el cronista que h a b r á tenido que ser 
la emoción producida, para hacer dejar 
en olvido tantas arraigadas prevenciones 
y tantas desconfianzas. 
T.a emoción es indiscutible, cual en po-
cos Crucifijos de los siglos del Renaci-
miento. En su largo reinado faltó (salvo 
en España ) ambiente para la mas* iifícil 
de las concepciones es té t icas del arte 
cristiano. En cambio, el Crucifijo de Ala-
cho produce a primera vista, y a posar 
de su escrupulosa ciencia ana tómica , el 
efecto de los Crucifijos del gótico, con 
ser tan esencialmente distinto. Entre los 
del primer Renacimiento recordóle a] cro-
nista la conmoción espiritual del único 
entre tantos, aun frente a los de Dona-
tello, el de su r i va l y como arquitecto fa-
mos í s imo Brunelleschi. talla en t a m a ñ o 
natural, conservada en Santa Mar í a No-
vella de Florencia. 
Es el de Macho un Cristo muerto, y 
muy muerto, acentuadamente cadavér ica 
la noble faz demacrada, manteniendo, sin 
embargo, en sus brazos no tendidos, sino 
con alguna flexión en los codos; en sus 
manos extendidas, no de dedos en fle-
xión o recogidos, en su cuerpo derecho, 
bastante enhiesto (a l menos, visto de 
frente), la m á s noble actitud de la ben-
dición ,de la misericordia y del sacrificio. 
El admirable simbolismo de la divina pa-
labra ((Consumatum est» (la úl t ima, antes 
de inclinar la cabeza, según el Evange-
lio de San Juan) perdura y permanece 
v iva y elocuentísima, después de la muer-
te del Justo: es un Cristo Redentor. 
\ Y eso. en toda Europa v aun en Es-
paña , es en el siglo X X , un verdadero 
milagro! 
Elias T O R M O 
zó por la parte del salón de actos, y se 
cree fué originado por un circui to eléc-
trico. 
A l acabar la misa de los alumnos in -
ternos, a las ocho de la mañana , unos n i -
ños divisaron que de la parte del teatro 
salía humo. Fueron a ver lo que pasaba, 
y al abr i r las puertas salió, una densa rá-
faga de humo. Inmediatamente las padres 
procuraron sacar a los 240 alumnos i n -
ternos que tienen, y luego, mientras unos 
intentaban atajar el fuego, otros retiraban 
muebles y pbjetos de las piezas contiíruas. 
El fuerte viento hizo que el íftfgo adqui-
riera enormes proporciones. 
Como el fuego, a menazara propagarse 
a los pabellones modernos y a las es-
cuela^, profesionales y a la iglesia, se des-
alojaron estos locales. Todas las imágenes 
fueron sacadas al pabellón de externos, y 
un padre condujo el Sant ís imo Sacramento 
a la inmediata iglesia de religiosas T r i -
nitarias. 
Para evitar que las llamas pasaran a la 
iglesia hubo necesidad de derribar un pa-
bellón. A las doce de la m a ñ a n a quedó 
sofocado el incendio. 
El alcalde ha manifestado hoy que se 
lamentaba del fuego ocurrido ayer en el 
colegio de Salesianos de esta ciudad, ya 
qué en dicho centro recibían educación 
P A R A R E Y E S 
E l mejor regalo, una capa,xgabáiu o trinche-
ra de la Casa Seseña. que por reforma los da 
casi regalados, C R U Z , 30. 
vagón, diariamente, la naranja que haya 
de~ exportarse por vía terrestre, y sobre 
almacén la que se envíe a los puertos. 
Los exportadores t endrán la obligación de 
comunicar todas las noches los huertos 
cuya naranja haya de ser recolectada al 
día siguiente. 
Las Juntas de puerto, presididas por un 
ingeniero agrónomo, rea l izarán diariamen-
te el control de las cajas que existen so-
bre los muelles o «a la carga». 
La Junta central podrá realizar las ins-
péceiones extraordinarias que crea con-
venientes en pueblos y puertos. Será la 
"encargada de fijar normas para la" deter-
minación de la sanidad de la naranja en 
cada período y momento, y propondrá al 
Gobierno las sanciones, que s e r á n : 
A la primera falta, multa de 1.000 pese-
tas; a la segunda, de 5.000; a la tercera, 
prohibición de exportar durante un año. 
En n ingún caso podrá ser exportada la 
partida que haya motivado una sanción. 
La Junta central estará en relación con 
Jas Asociaciones de cosecheros extranjeros 
y las de transitarlos de frontera para co 
noccr en cualquier fraude que escapara 
a la fiscalización peninsular. 
El señor Lucia dió cuantas aclaracionew 
y explicaciones fueron solicitadas, y la 
ponencia quedó aprobada por aclamación 
y acogida con grandes aplausos. 
Mañana saldrá para Madrid una Dele-
gación de la ponencia. En la Corte se 
uni rá a la Unión Nacional de Exportación 
Agrícola para entregar las conclusiones al 
Gobierno. 
Funeraria del carmen, s. n. 
Unica que XO P E R T E N E C E A L T R U S T . 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad de 
las que digan lo mismo y de sus intermedia-
rios. Comparad D I R E C T A M E N T E presupues-
tos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
A L B E R T O , J O Y E R O 
O B J E T O S P A E A E E G A L O S 
7, C A R R E T A S , 7 
virreinatos, cuyos titulares serán miembros 
üe la familia real. 
E n e l R E A L C I N E M A 
Día de Reyes, Jueves 6, a las once en punto 
de la mañana, 
G r a n f e s t i v a l i n f a n t i l 
Cuatrocientos co m uni stas 
lituanos procesados 
KOVNO, 3.—Unos 400 comunistas l i tua-
nos serán p róx imamen te juzgados por los 
Tribunales del delito de alta traición. 
* * * 
ÑAUEN, 3.—La Prensa polaca cont inúa 
prestando mucha atención a la s i tuación 
de Lituania, abundando los comentarios 
pesimistas. A lgún periódico asegura que 
en los círculos oficiales polacos se tiene la 
impresión de que va a establecerse un régi-
men de fuerza en Lituania, que reduci rá 
«manu mil i ta r i» a las izquierdas, intentan-
do así consolidar el golpe pasado. 
* JÍ * 
LONDRES, 3.—Con arreglo a las instruc-
ciones que recibió el Gobierno de El Cairo 
la Legación de Egipto ha negado el pasa-
porte al diputado comunista Saklatvala, 
cuando éste tenía ya el visado bri tánico. 
A U A DE LO 
Extraordinarias sorpresas y rega-
os a tonos los OÍROS que asistan 
Siempre pel ículas instructivas y morales. 
; D E J A D Q U E L O S NIÑOS V E N G A N A L 
C I N E E S C U E L A 
P a r a la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes 
tengan presente los seiores compradores de. 
Joyería de 
P é r e z M o l i n a 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 29-27. Madrid. 
Casa de gran confianza 
L A V I L L A D E P A R I S 
C A S A C E N T R A L S U C U R S A L 
Mía. 67 Carrera San jeróníma. 28 
Desde primero de año 
L I Q U I D A M O S 
MILES DE ABRIGOS 
MILES DE VESTIDOS 
A 
Precio de inventario 
Cristo en bronce, obra de Victorio Macho 
A u m e n t a l a p e r s e c u c i ó n 
a l o s m o r o s h u i d o s 
S a n j u r j o e n M a d r i d p a r a a s n n t o s f a m i -
l i a r e s ; r e g r e s a r á d e s p u é s - d e l 6 
—o— / 
PARTE DE GUERnA.—Sin novedad. 
S A N J U R J O E N M A D R I D 
Acompañado de su ayudante, el üenieme 
coronel López Canti, llegó ayer por la ma-
ñ a n a a Madrid el alto comisario, general 
Sanjurjo. 
Al mediodía visitó en el palacio de Bue-
navista al jeíe del Gobierno y al ministro 
de la Guerra. 
Saludado por los periodistas, el general 
Sanjurjo se expresó asi: 
— M i viaje obedece a asuntos familiares. 
No tiene m á s objeto que ver a mi hijo, 
que ayer ha regresado de Suiza. Así es 
que dentro de algunas, muy pocas fechas, 
regresaré a Tetuán. La situación mil i tar 
en Africa es sobremanera favorable, No 
queda m á s empresa, y ella corre a cargo 
casi ín tegramente de las fuerzas indíge-
nas, que la de perseguir a algunos huidos, 
. que, faltos de víveres, sobre todo en estos 
tiempos en que se encuentran abocados al 
hambre, se dedican al robo. El bandoleris-
mo, por lo demás, es allí una circunstancia 
endémica. 
Nuestra actividad se endereza principal-
mente, aprovechando la pacificación, a in-
tensificar la acción política y civi l . En este 
aspecto—sigue diciendo—se está haciendo 
mucho, a está aprobado el proyecto de la 
construcción del puerto de Cala del Que-
mado. Realmente este puerto es de poco 
fondo, pero p o d r á satisfacer las necesidades 
de aquel terr i tor io; y si con el tiempo hu-
biera que ampliarlo, segíuramente no seria 
gravoso. 
También se trabaja activamente en la 
construcción de nuevas carreteras. 
Como un informador manifestara que 
de los informes de Marruecos se deduce 
que la cabila más pacificada es la de Beni 
Urriaguel, contes tó : 
—En efecto. Y es que como los beni-
urriagueles han descollado siempre, no 
sólo por su valor, sino por su inteligen-
cia, han comprendido en seguida las ven-
tajas de estar a nú í s t ro lado. 
A úl t ima hora dé la tarde, Sanjurjo se 
entrevistó en la Presidencia con el direc-
tor general de Marruecos y Colonias. La 
conferencia duró m á s de dos horas. Am-
bas personalidades abandonaron juntos la 
Presidencia a las nueve de la noche. 
—Conste—dijo sonriente a los informa-
dores el conde de Jordana—que no me 
ha visitado el general en jefe del Ejérci-
to de Africa, sino el alto comisario. 
—Así es, corroboró el general Sanjurjo; 
no hemos hablado sino de los aspectos 
paciíícos del Protectorado: presupuestos, 
colonización, etcétera. La mejor demos-
tración de que los demás aspectos de nues-
tra acción en Marruecos están resueltos, 
es que nos hemos podido ausentar y em-
barcar para la Pen ínsu la los comandan-
tes generales de Melilla y Ceuta, genera-
les Castro Girona y Berenguer, el jefe de 
Estado Mayor de la alta comisaría, gene-
ral Goded, y yo. El general Berenguer 
permanecerá en Málaga dos o tres fechas, 
porque no convendría a su salud, todavía 
convaleciente, que l legará a Madrid sin 
la t ransición de un clima m á s benigno. 
Yo regresaré—terminó el alto comisa-
rio—después de Reyes, y el general Beren-
guer estará en Madrid hasta fines de enero. 
Almuerzo en Guerra 
Invitados por el presiidente del Consejo 
hoy a lmorzarán én el ministerio de la 
oaerra el titular de esta cartera, el minis-
tro de Estado, los generales Sanjurjo, Con-
de de Jordana, Castro Girona y Goded, el 
coronel Orgaz y el cónsul señor López 
Oliván. 
PERSECUCION DE LOS HUIDOS 
En el ministerio de la Guerra se reci-
bieron noticias dando cuenta de algún mo-
vimiento de los huidos en las inmedia-
ciones de Tanacob (Larache) y del inten-
to de incendio del aduar amigo de Ho-
mar. ^EsStos hechos fueron evitados por 
tres mías de nuestras barcas, que tuvie-
ron cuatro bajas, tres de ellas indígenas. 
El general encargado del despacho, aun-
que no concede trascendencia a este epi-
sodio, ha ordenado se incremente la per-
secución de los huidos para completar el 
desarme, que será la ga ran t í a de la to-
tal pacificación. En Beni Ulichex se han 
recogido dos fusiles y 300 cartuchos, y en 
Beni Urriaguel, U fusiles y un millar de 
cartuchos. 
E L DESEMBARCO EN ALHUCEMAS 
El día 6, festividad de Reyes, a las cin-
co de la tarde se celebrará en el minis-
terio de la Guerra el acto de descubrir el 
monumento conmemorativo del desembar-
co en Alhucemas. Este monumento ha sido 
regalado por el marqués de Foronda. Es 
probable que al acto asista el Rey. 
^ ^ ^ ^ R N Í L E A S ^ Y M Í A ^ 
Fabrican constantes novedades en 
m m m DE IODIIS CLASES 
Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. T.» 969 M. 
n 11 1 1 1 « C A F E S . P R E C I A D O S ? ' ^ d ^ o 
n i * * » Esquina a Rompelanzas 
R e y e s M a g o s 
antes de hacer vuestras compras ver el in-
menso surtido de aparatos fotográficos que 
¡desde Ptas. 12,50 encontraréis en la CASA 
ROMAN G A R C I A . Victoria, 10. Madrid. 
Folletín de EL DEBATE 10) 
H E N R Y G R E V I L L E 
EL HILO DE ORO 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
mereces ser... Di—insist ió con insinuante terque-
dad—¿me q u e r r á s m á s entonces?... 
— N i m á s n i menos de lo que te quiero—res-
pondió Clara con entera lealtad. Nunca he dejado 
de amarle, porque en el fondo eres bueno y no-
ble. ¿Y podía dejar de haberlo, puesto que erfs 
m i marido, sin faltar a m i deber? 
—I^e haces feliz oyéndote hablar así—dijo, re-
confortado, Felipe—y te juro que h a r é todo lo 
que esté en m i mano ¡.ara que siempre puedas 
pensar y decir lo mismo. 
Y a p a r t á n d o s e un poco, la dejó pasar al salón. 
En realidad, Clara, se hab ía mostrado dema-
siado bondadosa, demasiado indulgente, excesi-
vamente henévoln. Felipe de Esparrc se sint ió 
movido a piedad do olla y huocando en su co-
razón, se rec r iminó severamente y supo del la-
cerante dolor de los remordimientos; de los re-
mordimientos sinceramente sentidos, qíie son los 
que martir izan el alma. 
—{Tú s e r á s dichosa h mi lado, Clara, te lo 
Joro por m i honorl—se dijo interiormente Felipe 
de Esparre con una firme resolución, que sólo 
hab í a puesto hasta entonces cuando se hab ía tra-
tado de servir a su in te rés o de proporcionarse 
los placeres y las satisfacciones que su capricho-
so corazón podía desear. 
V I I I 
El casamiento do Roger de Ba r r é i s con la bella 
Lucía, tuvo lugar algunos d ías después . 
Por especial devoción a la Virgen, quiso Lu-
chy, y no fué posible disuadirla de su empego, 
que la: ceremonia religiosa se celebrara en lu hu-
milde capilla de Béhuard . No ofrecía grandes co-
modidades a los invitados el lugar elegido para 
las nupcias, tanto por la poca capacidad de la 
iglesia, como por el mal camino que hab ía para 
llegar al templo, | pero la • fértil imaginación de 
Felipe de Esparre supo vencer todos los obs-
táculos, y los hubiera allanado, por insuperables 
que fuesen. 
Nunca parec ió tan nueva como entonces, n i 
n u n c a í c o m o entonces se vió tan'.adornada la es-
trecha^ y tortuosa carretera, desnivelada y llena 
de baches, que iba desde el puente de hierro de 
Rochefort hasta el antiguo santuario. Durante va-
rios d í a s / u n a brigada de peones camineros con 
su capataz a l frente, se ocupó en repararla, lo 
| que, probablemente, no hab ía aconteciio des(íe 
, la época en que fué construida. 
—Nos convendr í a mucho que cada ríos años si-
. quiera, hubiese una boda como és t a—comentaba 
' satisfecho uno de los ricachones del pueblo—, y 
con eso e s t a r í a m o s a cubierto de los d a ñ u s que 
en nuestras casas y propiedades hace el Lñira 
cada vez que so sale de madre a causa de los 
temporales, ¡pero cuándo veremos otra: 
L a larga cola del traje nupcial de Lucíi.» . el 
manto de tul finísimo que caía en «irosos plie-
gues sobre las espaldas, barrieron, al pasar, las 
piedras calvas y polvorientas del camino, des-
gastadas por los siglos. La geut-l desposada pe-
ne t ró en el pequeño templo lugareñó, henchido 
de gozo y de gratitud el corazón, y salió de él 
con el aire victorioso de una reina, orgullosamen-
te cogida del brazo del hombre que amaba. Es 
este momento, plenamente feliz, una hora de la 
vida que todas las mujeres pueden gustar y que 
sólo a sí mismas pueden culparse de no gustar-
lo. Ha pasado ya el tiempo en que las mucha-
chas se casaban por obediencia o por imposi-
ción, sin consultar la inclinación de sus cora-
zones. Antes podían pedir cuentas, razonable-
mente, a sus' padres o a sus mayores de las des-
ilusiones y de las desventuras que pudiera apa-
rejarles una boda de conveniencia, pero las cos-
tumbres han cambiado mucho y hoy puede de-
cirse que las jóvenes, dueñas absolutas de sus 
corazones, son las que se labran su porvenir, las 
que eligen su suerte, que casi siempre es la que 
merecen. 
Luchy no podía disimular su gozo, que se es-
capaba, indiscreto, de toda su persona; Rogor 
estaba grave como si quisiera reconcentrar en 
sí toda su a legr ía sin hacer par t íc ipe de ella a 
nadie, pero las miradas que frecnontemente cam-
biaba con su cuñada , dejaban adivinar cuá les 
eran sus ín t imos sentimientos. 
E l cortejo formado por los novios, padrinos e 
invitados, se acomodó en los grandes carruajes 
descubiertos, que inmediatamente emprendieron 
el regreso al castillo por la carretera reciente-
mente reparada y bajo las b ó v e d a s y túneles 
de verdura que tejían, en t rec ruzándose , las fron-
dusas lamas de los á rbo les seculares. ¡Quiéhi 
sabía!, muchos de aquellos árboles frondosos, de 
aquellos fresnos enhiestos, de aquellos desmaya-
dos sauces, h a b í a n visto pasar^ en otro tiempo, 
I X 
Pasaron las fiestas nupciales, que con tanta bri-
, r-r—— f"oo,*, Cil uuw ucüipj .llantez se hab ían celebrado en honor de los no-
al rey Luis X I , cuando iba a postrarse de bino- vios. La vajilla de plata repujada y los cubiertos 
jos ante la rmlagrosa Virgen de Béhuard , para del mismo precioso metal de los de Lspaire vol-
implorar por su interces ión él auxilio divino para vieron a sus primorosos estuches tapizados de 
sus empresas con frecuencia m á s bien picaras raso blanco y azul. Los viejos cofres de piel de 
que nobles, m á s bien cobardemente egoís tas , que vaca y grandes cerraduras, tornaron a ¿ u a r d a r 
generosamente aventuradas. lCn sus nan/n^ vrtft¿minhM¿ i .» • » , 
t v i i ^ , ^ ^ , i . . . . panzas voluminosas las ricas mante ler ías 
} llegados al puente mel .l.co de Rochefort, de finísimo hilo de Saxe con h i s t o r i a d ^ cenefas 
despertando la curiosidad de los buenos vecinos caladas, en las que Clara, como buena ama de 
de S a v e n m é r e s que no se a t r e v í a n - a desplegar casa, tenía puestos sus cinco sentidos 
los labios sorprendidos por lo vistoso del cortejo, Luchy y Roger. una vez deposados, emprendie-
ante el asombro de la chiqmder.a endomingada, ron su viaje de novios, d m g i é n d o s o a Suiza n s 
que se mord ía los puños en prueba de respetim-testigo de tantas lunas de miel, desdo donde pa-
sa admirac ión , los carruajes, luciendo las galas sa r í an a Italia, t ierra encantadora y poét.ca s o L 
joyantes de los trajes femeninos y de las gran- todo en septiembre, en que'se viste las galas in 
des sombrillas multicolores parecidas a flores gi-'comparables de sus p á m p a n o s frescos y olorosos 
bandeas , de los uniformes militares v civiles, E l castillo de Tourelles, abandonado y S r i o 
de las condecoraciones, trabajadas con mi l p i e - s e g u í a encaramado en las rocas, silencioso y f r i v 
dras preciosas, desfilaron brillantemente subien- te, dominando como un celoso vigía el curso del 
do al paso de los tiros de magníficos caballos Loira, cuyas aguas no hendían aún con sus quillas 
el camino en que Felipe de Esparre hnh ía con-potentes los grandes barcos de vela que Chra 
fmdo a su mujer, por ven primera en diez anos, gusiaba seguir con los ojos, llena de melancolía 
cosas tan nuevas y tan llenas de in te rés y de hasta verlos desaparecer en un recodo del r ío ' 
emoción ín t ima. Una a la hora del chocolate> 
ño ra de Esparre, que tras unas frases cambiadas 
con Felipe, se dedicaba a abrir su correo, dejó 
iConíinuard.) 
L A B O L S A Notas políticas 
4 POR 100 INTERIOR.—Sene F, 3/c, 68; 
E s/c, 07.90; D. s/c. 67.90; C. s/c. 67.90; 
B* S/C. 67.90; A. s/c. 68; G y H. s/c, 68. 
4 POR 100 EXTERIOR—Serie F, s/c. 81,2a; 
E s/C, 81,25; C, s/c, 81.60. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE (1920) . -Serie 
D (92). 91,50; C (92), 91,75; B (91,75), 91,7b; 
A (92), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .—Serie 
E (91,65). 91.25; C (91.65). 91,50; B 91,65), 
91.50; A (91,75), 91,25. 
DEUDA FERROVIARIA — Serle A, 8/c, 
99,65; B, s/c. 99,50; C, s/c. 99.40. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
s/c, 101,75; B. s/c, 101,50, enero, cuatro 
años; A (102,50), 102,90; B (102,15), 102,50, 
febrero, tres años; A (102,25), 102,50; B 
K102.25), 102,35, abr i l 1924, cuatro años; A 
> (102,20), 102,35; B (102), 102.20. noviembre, 
cuatro años; A (101.60). 101.95; B (101.60). 
101,95. junio, cinco aflps; A (102,75), 103, 
abrit 1926, cinco años. 
AYUNTAMIENTOS. — Vil la de Madrid : 
1914, s/c, 84; 1918, s/c, 83; Mejoras Urba-
nas, 1923, s/c. oj,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—Caja de Emisiones, primera, s/c, 83,80; 
Transat lánt ica , 1925, noviembre (92,25 ; 92; 
ídem, 1926 (98,50), 98,40; Tánger-Fez, s/c. 
97,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hipo-
tecario Españo l : 4 por 100 (88), 88 ; 5 por 
100 (95,40), 95.40; 6 por 100 (106). 106. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS — 
Cédulas argentinas, s/c, 2.705; Marrue-
cos, (80,75), 81-
ACCIONES.—Banco de España (630), 630; 
U. Eléctrica, s/d, 116,50; Telefónica (99,50), 
U. Eléctrica, s/c, 116,50; Telefénica (99.50), 
100; Felguera: contado (58,50). 58.50; fin 
corriente, 58,75; Guindos (105), 104,50; 
corriente .58,75; Guindos (105).' 104.50; 
M. Z. A . : contado (457). 457; fin corriente 
459; Norte: contado (493), 493; fln corrien-
te. 494; Metro (136), 137; T r a n v í a s : conta-
do (91.75), 91.50; fin corriente. 92; Altos 
Hornos (138), 144; Azucarera preferente: 
contado, s/d. 96; f in corriente, s/d, 9fi;50; 
Azucareras ordinarias: contado (32,50), 
32,75; fln corriente, 33; Explosivos (341), 
340; ídem nuevas, 259,50. 
OBLIGACIONES.—H. Española. D (95), 
96; Norte: primera (70.75), 70,60; Valencia-
Utiel s/c, 67,50; Valencianas (98.10), 98.?5i 
Alicante : primera, s/c. 308.50; E. s/c, 80.?5; 
1. s/c. 101; Peña r roya (96), 96; El Cho-
rro. C s/c, 95. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26), 
¿5.75; libras (31,73), 31,54; dólares (6,53), 
6,51. 
B A R C E L O N A 
Interior, 67.80; Exterior, 81; Amortizable 
5 por 100, 91.60; Norte, 492.50; Alicante. 
457.75; Andaluces, 74,05; Orense, 30,80; Co-
lonial. 80.65; francos, 25,80; libras, 31,595; 
dólares. 6.50. 
B I L B A O 
Altos Hornos, dinero. 144; Felgueras, 58; 
Explosivos, 341; Resineras, 158. 
KXTEVA Y O R K 
Pesetas, 15,38; francos, 3,9475; libras, 
4,8534; liras, 4,5050. 
PARTS 
Pesetas, 387,50; libras, 122.8b; dólares, 
25,31; francos belgas, 352; ídem suizos, 
i 489; liras. 113,25; coronas suecas, 676,50; 
ídem noruegas. 645; ídem danesas, 675; 
I ídem checas, 73; florines, 1,013. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31,56; francos, 122,81; dólares. 
,4,8534; ídem belgas, 34,892; ídem suizos. 
Í25v1225; liras, 108; coronas noruegas. 19,04; 
!ídem danesas. 18,195; florines, 12,1268; pe-
sos argentinos. 46,40. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La primera sesión ,del año se presenta 
muy poco activa en todos los departamen-
tos, haciéndose en todos ellos un nego-
cio muy reducido. En cambio, las cotiza-
ciones están muy firmes, sobre todo en 
los valores del Estado que. a pesar de 
cortar los cupones correspondientes, me-
joran de precio, con excapción de los 
Amortizables 5 por 100, que acusan cier-
ta flojedad. Las acciones se muestran sos-
tenidas y con muy pocas alteraciones. La 
nota saliente de la sesión la constituye 
la baja de las divisas extranjeras, mas 
acentuada en las libras. 
* * » 
MONEDA EXTRANJERA. — Francos, 25.000 a 
25,60 y 100.000 a 25.75. Cambio medio, 25,720. 
Libras, 1.000 a 31,54.—ütíiares, 10.000 a 6.51. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Metropolitano, a 138 y 137; obligaciones 
Cambio de impresiones del Gobierno 
A l mediodía coincidieron en el despa-
cho presidencial del ministerio de la Gue-
rra todos los ministros, excepto el de Fo-
ment'o. 
Preguntado al salir el ministro de Ha-
cienda si se h a b í a n firmado los presupues-
tos, contestó: 
—No. porque, aunque están terminados, 
por errores materiales de copia (son tan 
largos) ha habido necesidad de rehacerlos 
dos veces. Pero ya es tán en Palacio. 
Agregó el señor Calvo Soteio que son loe 
presupuestos más sinceH)S que se han con* 
feccionado desde la Restauración. 
Regreso de Aunós 
El ministro del Trabajo regresó ayer por 
la m a ñ a n a de Barcelona, acompañado del 
jefe de la secretaria auxiliar, señor Gó-
mez Gil. 
Yanguas a Ubeda 
El ministro de Estado sa ldrá m a ñ a n a 
para Ubeda, con objeto de asistir al ho-
menaje que se celebrará en aquella ciu-
dad en honor del cronista de la misma, 
don Alfredo Cazabán. 
El señor Yanguas regresará el d ía 8 pa-
ra asistir al banquete diplomático que se 
celebrará en esa fecha en Palacio, y el 
mismo día presidirá otra comida del Cuer-
po Consular. 
En el ministerio de Estado manifesta-
ron ayer que <?1 ministro de España en 
Río Janeiro ha enviado un telegrama dan-
do cuenta de que. a pesar del criterio de 
eoonomias que rige en aquella república, 
com muestra del afecto que siente su pre-
sidente y su Gobierno por España, ha acor-
dado tomar parte en La Exposición Ibero-
Americana de Sevilla, construyendo a l 
efecto un. pabellón. 
El domingo del presidente 
El general Primo de Rivera asist ió el do-
mingo a la fiesta celebrada en el casino de 
clases del Ejército, establecido en la Ca-
rrera de San Francisco. El jefe del Go-
bierno pronunció en tono familiar unas 
palabras para elogiar estos festivales y de 
aliento para los que fomentan, dentro de 
la mayor disciplina, ^este Centro cultu-
ral. Fué muy aplaudido y vitoreado por 
el numeroso público, formado en su ma-
yoría por familias de las clases dtfl Ejér-
cito. 
Desde el casino de Clases el presidente 
se t rasladó al bazar de obreix^ de la In-
maculada, que dirige la señori ta Echarri. 
Transferencias de crédi to 
Se han concedido varias transferencias 
de créditos, importantes en junto 307.000 pe-
séis, en la forma siguiente : 3.000 para gas-
tos de material de la Junta Superior del 
Catastro; 4.000 para gratifleaciones al per-
sonal del servicio meteorológico por el 
vuelo a Guinea y 300.000 para continuar 
las obras del edificio de la Escuela espe-
cial de Ingenieros agrónomos. 
Gracia y Justicia 
El ministro de Gracia y Justicia ha fir-
mado los siguientes nombramientos : tenien-
tes fiscales de Valencia y Valladolid a don 
Luis Matoses Márquez y don. Fernando Ga-
rralda Calderón, respectivamente, y abo-
gados fiscales de Valladolid a don José Ma-
r ía Vigueras y de San Sebastián a don 
José María Hernández* Sampelayo, de tér-
mino a don Francisco Gaztelu Oneto y de 
ascenso a don Alberto Gil Albert. 
FUMXDM^ 
ROMEO Y JULIETA 
i • 
Norte, primera serie, a 70,50 y 70,60; Fel-
gueras a f in del corriente, a 58,50 y 58,75;! 
Alicantes al mismo plazo, a 459,50 y 459, y 
Tranvías , a ta misma fecha, a 92,25 y 92. 
IÍIÍÓTESIÍ̂ ^ 
B i l b a o 
Aviso a los señores accionistas. 
Se recuerda a los señores accionistas que, 
ee{fún anuncio de 5 de diciembre último, el 
Consejo de Administración de esta Sociedad 
señaló, para el pago del segundo dividendo pa-
sivo, correepondiente a las, acciones'números 
300.001 a 600.000, del 30 por 100. o sean 30 pe-
setas por acción, los días del 10 al 15 del ac-
tual. 
Bilbao, 3 de enero de 1927.—Unión Española 
de Explosivos.—El présidente del Consejo de 
Administración, A. Thiebaut. 
mm nm mm un I O Í mnm 
E l mejor m é t o d o , el m á s práct ico y* por esta razón, 
el m á s conocido, es el M E T O D O B E R L I T Z 
Los mejores profesores extranjeros los hay en la 
E S C U E L A B E R L I T Z 
2 4 , A R E N A L , 24 
Clases particulares y generales. Pidan ustedes 
prospectos. Traducciones 
F I R M A D E L R E Y Tres muertos y numerosos 
lesionados Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GRACIA T JUSTICIA.—Jubilando a don 
Antonio Antras Gómez, fiscal de la Audien-
cia de Sevilla; nombrando para este cargo a 
don Ramón Ferrcr y Fores; fiscal de Valencia 
a don Juan Antonio Montserrat; fiscal pro-
vincial de ascenso a don Juan García Romero 
de Tejada, de Logroño; abogado fiscal de Va-
lencia a don Rafael Balbín Villaverde, y fis-
cal provincial de entrada a don Angel Ri-
cardo Ibarra, de Oviedo. 
Rehabilitando «1 título de conde de Cani-
lleros a favor do don García Muñoz y Torres 
Cabrera. 
Creando una prisión central en Guadalajara. 
« s ' s f l 
! P A V U O PBOIECÍÜ 
i l i M t i i del Esü l tüo - mimeoto del Coerpo 
De un lado los libros, alimento del espíritu e instrumen-
tos de las profesiones intelectuales; del otro, la O V O M A L -
TINA alimento del cuerpo y agente de bienestar físico. 
Los padres previsores sabrán llenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia, dando a sus hijos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa y fortificante 
Este producto concentrado, reúne en sí mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malta y del cacao. Con OVOMALTI-
NA, se prepara ins tantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo. 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida una muestra 
gratuita al represen-
tante pera España: 
José Balar! Marco 





J U E G O S M A H - J O N G G 
» ^ i n o s en bambú (con ta.itos de hueso) a 38 pesetas. Clases do lujo ^ n u i ^ m e n t e ^ c h m ^ ^ b a m ^ ^ Calculadores aatomátlco9 a 3,25 
L . As ín Palacios, Preciados, 23. Madrid 
es evidentemente el LJNOLEUM 
NACIONAL, pues a la belleza de 
sus colores y dibujos une propie-
dades desinfectantes que 
constituyen una verdadera 
salvaguardia para la salud. 
En un pavimento cons t ru í -
do con L I N O L E U M NACIO-
N A L se está desprendiendo 
constantemente y durante 
años y años ácido fórmico, 
que, como es sabido, es un 
enérgico bactericida, des-
tructor de los microbios y 
gé rmenes nocivos, no siendo des-
agradable su olor 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
bitaciones de su casa L I N O L E U M 
NACIONAL, y cuando vea usted 
a sus niños que juegan en el suelo, 
no se alarme us ted; el L I -
NOLEUM N A C I O N A L vela 
por su sahid y les propor-
ciona una superficie blan-
da, donde pueden jugar sin 
peligro y sin ruidos ni mo-
lestias para usted. 
L a s demostraciones de 
éstas y de otras importan-
tes v e n t a j a s p o d r á n ser 
c o m p r o b a d a s por usted 
si nos escribe p i d i é n d o n o s infor-
mes. 
Coloque usted en todas las ha- Hágalo usted hoy. 
D E V E N T A E N L O S P I t X N C I P A I . E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO. 
LINOLEUM NACIONAL S. A.-Apartado 979.-MADRID 
A l m o r n a n a S " V a r í c e s - U l c e i « a s 
Cura radical garantizada, ein operación ni pomadas. No se cobra hasta estar enrado. 
Dr. manes; Hortaleza, 17. Da 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 16-66 M. 
Parte de las multas para las 
víctimas del temporal 
Nota oficiosa.—«La Junta designada para 
el reparto de cantidades procedentes de 
multas extrarreglamentarias, ha termina-
do el laborioso estudio de las solicitudes 
recibidas y llegado a la de te rminac ión de 
las cantidades que han de distribuirse, 
aceptando como preferible el criterio de 
difundir los socorros entre los muchos as-
pirantes, al de asignar a algunos las can-
tidades importantes que ped ían . 
Por real orden de la Presidencia recibi-
da a ú l t ima hora, se han tenido en cuenta 
las calamidades púb l i c a s surgidas con mo-
tivo de los temporales» . 
Santoral y cultos 
D I A 4.—Martes.—Stos. Aquilino, Trifón y 
Prisciniano; Tito, Gregorio y Timoteo, Obs., 
y Benita y Drafosa, mrs. 
La misa y oficio divino son del Santísimo 
Nombre de Jesús, con rito doble de segunda 
clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave Maria,—11 y 12. misa y comida a 40 
mujeres pobre», costeada por los marqueses de 
Rifes y don Ramón Fernéndez Hontoria. res-
pectivamente. 
40 Horas.—Pontificia. 
Corte de Maria.—Dolores, en parroquias del 
Carmen, S. Luis, S. Sebastián, Sta. Bárbara, 
Sta. Cruz, Sta. Teresa, Stos. Justo y Pástor, 
y Arrepentidas. Caballero de Gracia, Cristo 
de la Salud y Servitas. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la pkrroquia. 
Parroquia de 8. Ildefono.—Triduo al S. Ni-
ño Jesús de Praga. 5.30 t., ejercicio, sermón, 
señor Jaén, y adoración del Niño. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Triduo a Nues-
tra Sra. del Pilar. 9. Exposición, sermón pa-
dre Ceballos; ejercicio, reserva y salve. 
A. de S. José de la M o n t a ñ a (CarncafO.—DA 
3 a 6. KxpOPlViÓn : 5 30. rn^nrir» - I - -*"' ' »*>» 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Jesús Novena a lu ¡sagrada • a . . . m e . (i,45, 
rosario y ejercicio; 10, misa cantada y Ex-
posición, reserva y ejercicio; 5,30 t., mañí-
ñesto, estación, rosario, sermón, P. Viñayo; 
reserva e himno. 
María Inmaculada—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
Pontificia (40 Horas).—8, misa y Exposición 
de S. D. Mj^ 10. la solemne; 5,30 t.. ejercicios 
de la novwft al Niño Jesús, sermón, P. Diez, 
y reserva. 
• « * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
L A SEÑORA 
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D o ñ a L u i s a G a r c í a R i e s c o 
V I U D A D E C H A C O N 
Ha f a l l ec ido el día 3 de enero de 1927 
a los noventa y cuatro a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R. I. P. 
Sus desconsoladas hijas, doña Mar í a y doña Luisa ; hijos polít icos, don Francisco G a ñ o t e y Rivas y 
don Eduardo Aranaz y Baeza; sus nietos, doña Mar ía -Luisa , don Francisco, doña Josefa, d o ñ a Ana, 
doña Concepción y d o ñ a Carmen Cañoto y Chacón, y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se s i rvan encomendarla a Dios y asistan a la 
misa de ucorpore insepul to» , que se ver i f icará hoy 4 del actual, a las diez 
y media de la m a ñ a n a , en la parroquia de Santiago, y a con t i nuac ión , a 
las once y media de la misma, a la conducción del c a d á v e r , que se veri-
f icará desde la casa mor tuor ia , calle de Arrieta, 8 duplicado, a l cemente-
r io de la Sacramental de San Lorenzo, por lo que r ec ib i r án especial favor. 
Se suplica el cocho. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la foírna acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A-, A R E N A L , 4. T E L E F O N O 11.190 
t 
E L S E Ñ O R 
DE LA PEÜA V EGÜIIIOR 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
Ha fallecido el día 3 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Hilar io Her ranz ; el s índico presidente del I l u s t r e 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madr id ; sus desconsolados hijos, don 
Maximino y don José M a r í a ; hijos po l í t i cos , doña Pilar Lorente, doña Mar ía de la 
Concepción Sáinz y Sáinz de la Calleja y don Amado Alvargonzá lez ; nietos, her-
manos polínicos, primos, primos políticos, sobrinos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se s i rvan encomendar su a lma a 
Dios y asistan a la conducc ión del cadáver , que t e n d r á l u -
gar hoy día 4. a las cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Santa Catalina. r > . a la Sacramental de San 
Justo, por lo qüe r e c i b i r á n especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 11.190 
A t r o p e l l o s , v u e l c o s y c h o q u e s 
En la calle de Claudio Moyano el «autovl 
del servicio públ ico n ú m e r o 18.565, guiado I 
por Marcial Novoa Leganés, de treinta 
años, pene t ró en una acera por haber tro- : 
pezado con el 9.799, guiado por Amadeo« 
Valero Mostacero, y a t repel ló a Francisca '• 
Bautista Ferrer, de veintisiete años, d o m i , ' 
ciliada en Fray Luis de León, número 7, « 
a Gloria Vi l la lba Sánchez , do dos años, que ' 
habitaba en Atocha, 65, causándoles la I 
muerte. 
T a m b i é n fueron arrollados por el mismo I 
vehículo los hijos de Francisca. Antonio^ 
Muñoz Bautista, de cuatro años; Francis-
co, de dos. y Joaquín , de cinco, los cuales 
sufrieron lesiones graves; Gabriel Villalba 
Sánchez, de cuatro años^ hermano de la 
n iña fallecida, el cual resul tó t ambién con 
lesiones de importancia; María DacÓn Na-
varro, de sesenta y cinco años, domiciliada 
en Buenavista, 49; María Encarnación 
Grauje, de cuatro, que habita en Valen-
cia, 17; Rosario Gómez, de veinte, domici-
liada en Sant í s ima Trinidad. 9. los cuales 
sufrieron graves lesiones, y José María Ro-
dríguez, de veintisiete, que v i \ e en Valen-
cia. 27. que resul tó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
El chófer, Marcial Novoa. sufrió lesiones 
de relativa importancia, y la sirviente Jo-
sefa Garc ía Serrano, de diez y siete años, 
que resul tó levemente contusionada. 
—En la calle de Alberto Aguilera la ca- ; 
mioneta 18.519 M. , conducida por Anas-
tasio Martínez, de veint iséis años, que vive 
en la calle del Nuncio, 5. arrolló a la an-
ciana Lorenza García , de sesenta y ^eis 
años, domiciliada en Alberto Aguilera, 54 
causándole lesiones tan graves, que falle-
lleció al ingresar en la Casa de Socorro 
del dis tr i to de la Universidad. 
—En el k iKmet ro 10 de la carretera de 
Madrid a Valencia volcó la motocicleta 
número 9.258, propiedad de don Fran-
cisco Schaffer, resultando heridos Carlos 
Subierna Luciano, leve, y Dalmacio Mu-
ñoz, Dolores Carvajal y Josefa Pérez, gra-
ves. 
—En la ronda de Segovia chocó con un 
árbol una camioneta, destinada al servicio 
de viajeros, que conducía Francisco Arue-
la. E l vehículo iba de la estación del Me-
diodía a la del Norte, ocupándole tr«j 
marineros, los cuales sufrieron lesiones de 
pronóst ico reservado. Se llaman Manuel 
Suárez, Antonio Mar t ín y Ricardo Alvarez 
También resultaron con leves contusiones 
el mecánico Aruela y el mozo Baltasar Pa-
checo. 
—En la Cuesta de las Perdices la moto-
cicleta 19.908, ocupada por Federico Blan-
co, de cuarenta y cuatro años, y Joaquín 
Sájz del Corral, fu* alcanzada por un au-
tomóvil, que se dió a la fuga. Ambcs mo-
toristas resultaron con heridas de pronós-
tico reservado. 
—En la calle de la Esgrima el «auto» 
numero 21.247 a t repe l ló a Margarita Mar-
tín, de veintidós años, causándole lesiones 
. de pronóst ico reservado. 
—Cándido Gayo Muñoz, de nueve años 
sufrió lesiones de igual pronóst ico al atns 
pellarle el «auto» 15.441, que guiaba Enri-
que Pardial Mart ínez . 
—En la calle del Pacífico el 2.594 A., con-
ducido por Aqui l ino San Pedro Jimeno 
arrol ló al sargento de Intendencia Luis 
Mart ínez Morena de ve in t i t rés años, y a 
José López, de veinticuatro., causando a 
ambos lesiones de relativa importancia. El 
«auto» fué a chocar después contra una co-
lumna del t ranvía . 
R U B I O ^ C O N O L P C ^ s 
D o s i n c e n d i o s e n G u e r r a 
El personal de guardia del minis'--no de 
la Guerra observó a las cuatro y m; aa de 
la madrugada del sábado al domingo que 
del ala derecha del segundo patio, londe 
están establecidas la Comandancia general 
de Ingenieros de la primera región y la 
Comandancia de Ingenieros de Madrid, sa-
l ían abundantes chispas y una densa co» 
lumna de humo. 
Inmediatamente el jefe de guardia, co-
mandante de la Brigada Obrera Topográfi-
ca, don Sandalio Aguilar, hizo funcionar la 
bomba contra incendios que existe ^n «l 
, ministerio y se avis^ al servicio de incen-
dios del Ayuntamiento, que acudió con su 
jefe, señor Monasterio. 
i El fuego, comenzado en la parte del paia-
! ció de Buenavista que da a l a calle de Prim. 
¡ amenazaba propagarse a todo el edificio, y 
los bomberos con el personal de talleres del 
Depósito de la Guerra, las secciones de Or-
denanzas y el retén de guardia, trabajaron 
denodadamente hasta Jograr localizar el fo-
co principal del nniestro, lo que se consi-
guió a las siete de ia mañana . A las ocho 
Ofucdó extlnpuido el fuego y se retiró casi 
todo el servicio de incendios, quedando diez 
bomberos y un jefe de zona por si se pre-
sentaba algún QUSYO foco. A las once se 
retiró este personal. 
Según los técnicos, el incendio ha sido 
originado por la instalación de la calefac-
ción. Se supone que alguno de los tubos 
conductores del agua fué quemando pau-
latinamente una viga del techo y se pro-
pagó el fuego al piso de madera. Esto 
debió incubarse hace muchos días. 
En el incendio ha quedado destruida to-
da la documentación de la Comandancia 
general de Ingenieros; se han quemado 
varios muebles, utensilios, enseres y ob-
jetos de a lgún valor, y han sufrido gran-
des destrozos los ipi¿os y techumbres de 
varios departamentos.. 
Las oficinas de la Comandancia de In-
genieros han quedado instaladas provlslív 
nalmente en otros locales que no sufrie-
ron las consecuencias del siniestro. 
—A las seis de la tarde de ayer hubo un 
conato de incendio en la sección de orde-
nanzas del ministerio de la Guerra. Acu-
dieron ráp idamente los bomberos, y an-
tes de un cuarto de hora quedó soíocado 
el fuego. 
P a s c u a s R e y f e s 
París Nouveautós, esoe días preciosos ar-
tículos para regalo para nifioe y m&a*. 
Montar*, ^N^vyN/N/s/v^N/v^/ 
R^díoteTefonía 
Programas para oí día 4: _ 
M A D B I D , Tlnlón Radio (E. A- J . 7, 373 me-
tros).-11.45. Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del ^ " l * 
Campanadas de Oobornación. Bolsa. Prfns». 
Primeras noticias meteorológicas.—12^5. °^ 
ñales horarias. Cierre.-J>o >4 » 13^8. 
queata Artys. Boletín mbi»' io]ágico. ü o l ^ o 
trabajo. Teatros. Intermedio por Lnie 
na. Prensa.—a.». Craso de ImrM»-—a2. U~*' 
«añadas do Gobomacián. Sofiatos b o t a r » * 
Bolsa. Retraiwiiofúa de la ópera dol W"*» <ra 
Barcelona. Ult ima hora—200 Cwat. 
Radio Madrltofta (S. A. R 29* B * * " * * ^ 
7 :m. Apertura, Orquesta Ix» Ottapen». t » * 
ciones. Bolsa. Música do bailo—W*. ^STiJ 
Radio Madri leña (E. A- J - ^ 294 n r o t n ^ 
7,30, Apertura. Orqneot» Lo* ^ n p t a ^ J \ ^ 
cionee. Bolsa. Músiea de baiK—3,30, Gmrr*-
1 
I 
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LOS MAS IMPORTANTES EN TEJIDOS DE TODAS CLASES 
P A R A R E Y E S 
M A S P R A C T I C O S ! R E G A L O S 
S E € € i O N DE ROPA PARA NIÑO 
A B R I G O S A . 3 , 2 5 
V E S T I D O S P I Q U E , P E L O A 
F R A N E L A , L A N A A . . . . 
G E R S E Y S , E X C E L E N T E C A L I D A D A . . . 
BONITOS MODELOS EN ABRIGUITOS PELO DE CAMELLO, 
ASTRAKAN Y PELO DE MONO 
MANTONES DE M A N I L A DESDE 25 A 5.000 PESETA¡ 
¡INSUPERABLE SURTIDO EN CANTIDAD, CALIDAD Y BUEN GUSTO! 
S E D A S , L A N A S , G E N E R O D E PUNTO, C O N F E C C I O N E S , PAÑUELOS, V E L O S , E N C A J E S Y B O R D A D O S 
N U E S T R O SURTIDO E N C O L C H A S EN CANTIDAD Y P R E C I O S N O T I E N E I G U A L 
M A N T A S D E L A N A , C A L I D A D E S Y P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S 
CORTINAJES, TAPICERIA, ALFOMBRAS Y TAPETES 
C A M I S E R I A Y C O R B A T E R I A 
R O P A DE CAMA Y MESA, E S T I L O S NOVISIMOS, R O P A B L A N C A Y D E C O L O R P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑAS 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS PARA NOVIAS, R E C I E N NACIDOS Y PRIMERA COMUNION 
PROVEEDORES DE MISIONES, COMUNIDADES, ASILOS, SEMINARIOS, ROPEROS, 
E S C U E L A S Y H O T E L E S 
E N T R A D A L I B R E 
R E l V E l S 
Inmenso surtido an juguete* instructivos, delicia de las ninas üal*r í** 
aluminio extra a precio* reducidís imos, estufan sin tufo y tubos irrom-
piblos. Juegos de cafó, porcelana finísima, de 12,75 a 14,75. VajUlas'por-
celana, extra fina, desde 110. Todo ello delicia do las mayoroa. 
E L A L U M I N I O 
L A ( A M E R A N A 
A N T I G U A C A X Á T E J A D A • 
A R E N A . ! - 9 7 
G R Á N D E f R E B A J A D 
D E L 3 AL 22 D E L A C T U A L 
Con motivo de s u tradic ional 
I n v e n t a r i o a n u a l . 
L O S 
R E Y E S 
M A G O S 
anuncian que visitarán este arto detenidamente los A L M A C E -
NES DE LA PUERTA DEL S O L (15, Puerta dei Sol, 15) y en 
ellos harán sus grandes compras de ROPITA FINA PARA NI-
ÑOS, A B R I 6 U I T 0 S , VESTIDITOS y S O M B R E R O S , C O R T E S 
DE VESTIDOS y A B R I G O S novedad para señora, ROPA.blanca 
fina confeccionada en todas las tallas, KIMONOS, P I E L E S , TA-
P I C E S y un millón de artículos más que necesitan para la no-
che de Reyes, en la seguridad de hallaren E S T O S 6 R A N D E S 
A L M A C E N E S un extraordinario surtido y una gran baratura. 
3 O . O O O 
R O S C O N E S D E R E Y E S 
fabricará este año la acreditada casa 
"Víena Repostería Capellanes" 
y los expenderá en sus 12 sucursales de Alarcón, 11; Alcalá, 129; Arenal, 30; Fuen* 
carral . 128; Genova, 25; Goya, 29; Marques de Urquijo, 19; Martin de los Heros, 33; 
Preciados. 19; San Bernardo, 8í<; Toledo, 66, y Tintoreros, 4. 
Todos ellos l levarán sorpresas, monedas de oro y plata o participaciones de lotería. 
"Viena Reposter a Capellanes44 
elabora el célebre chocolate Reina Victoria, el mejor pan de Viena y Gluten y el 
exquisito jamón en dulce, tan acreditado en Madrid. 
I ESTUDIOS DE FACULTAD 
L a antigua y acreditada Academia de Calderón de 
la Barca abre desde el presente enero nuevos cursos 
para los alumnos del Preparatorio y Facultades de 
Medicina y Farmacia. Profesorado especializado en 
estas enseñanzas. Doctores en amtas Facultades. I H -
T E B N A D O U N I C O E N S U C I i A S E . Museos y labo-
ratorios. P ídanse reglamentos y detalles: 
A B A B A , 11. M A D R I D . 
gt E Y E S 
Fuencarral, 20, duplicado. 
Galerías Bayón avisa a su 
oj íente la que desde hoy 
empieaív a liquidar jugues 
tes de dos fábricas a mi-
tad de precio. 
C I C U S T A S 
Para pascuas y Reyes, bí-i 
cicletas para niño y ca-i 
ballero, precios especiales^ 
CASA A G U S T I N < 
Núñez de Arce, 4 
¡ Esa maldita tos! No tardará usted en verse libro 
do ella si recurre a la S O L U C I O N P A U T A U B E E G E 
que cicatriza las lesiones de los pulmones y de los 
bronquios y aumenta el apetito y las fuerzas, 
l i , P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
Fábrica de corbatas 
REGALOS PARA REYES 
C O R B A T A S S E D A 4 3 5 
D I B U J O S N U E V O S 
M A R I A N A P I N E D A , 12 
E L REGALO DE R E Y E S 
Un gabán o trinchera de la 
CASA SALAMANCA 
F U E N C A R R A L . 6. 
i l i h i c e h e s l o o i t e 
G R A N V I A , 4 
D U R A N T E L O S D I A S 1 A L 6 D E E N E R O 
G R A N D I O S A E X P O S I C I O N D E 
J U G U E T 
E N V I O S P R O V I N C I A S 
t 
A L M O N E D A ! < 
A L M O N E D A por marc lm; 




ica Manila, aparatos foito-
gráficos, toda clase obje-
tos. Benito, San Bernur-
io, 1. 
COMPRO papeletas M.on-
^ te', alhajas, dentadura» . 
E Plaza Santa Cruz. 7,; pía-
[ loria. Teléfono 10.7C6. 
D E M ' W Í i \ -
3 E N O R I T A , veinfcq iinco 
años, bu enís imos i nlor^ 
mes, ofrécese interru i , se-
ñora, niños, p r á c t i c a en 
•ilos, casa, labores. .' Escr i -
bid: «García», Monte ra, 19, 
.muncios. 
E \ S F M ( \ / \ s 
•\ C A B E M I A M o P o a n t l l : 
Contabilidad, Cálcu lo, T V 
quigrafía. Mecanograf ía . 
Francés, Inglés. Atemba, 41. 
U L I I ' > ^ E 1 ) E S 
P E N S I O N Cast i l ío . Ar»-
nal, 27. Comida i n m e j o r » . 
baño. D e s d ó b l e t e pe. 
L O S M A S B O N I T O S - L O S L T E J O T E S - L O S M A S B A R A T O S 
Antes de hacer cus compras visite estos Almacenes para que 
pueda apreciar que nuestros precios no admiten competencia 
Servicio especia! de reparto a domicilio 
© R A N L I Q U I D A C I O N 
A R T I C U L O S DE P U N T Ó 
EN E L PISO E N T R E S U E L O 
Un Secreto 
Buena Cocina 
Dentro de la botella de Bovril hay sus-
tancia, poder, vida parí infundírselo a los 
manjares mas exquisitos. Cuanto mas grande 
sea la bo'ellaque Vd. compre, mas economía 
encontrará en la cocina y demás usos, 
B O V R I L 
íe despa.ha en botellas de 1. 2, 4, 8 y 16 oz. inglesas. 
Act-ntes-iniportadori-'S para España, excepto Cataluña: 
A . C O N R A D y C i S . en C , 
Apartado No. 12. 
B I L B A O . 
M A R I A C A N O S A 
Boterías de rocina, apmatos para alumbrado y caletac-
ción de petróleo y acetileno; braseros, filtros y má-
quinas de picar. C R U Z . 31. y OATO. 2. 
C e n t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o 
Magnífica icsidencia de estudiantes, lodo confort, diri-
g i d a por sacerdotes. Bachillerato. Preparatorio carre-
M O L I N O S 
de todas clasoa, para mano 
y fuerza motriz Tritura^ 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
L L i T É l l A T E 
Cnlrpinta. 7 
NOVKNO A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
Don LUÍS mm v mmmn 
M A R Q U E S D E CEK, V E R A L E S 
Jefe superior de Adminis trac ión civil , jefe 
de Sección del ministerio de Orada y Just i -
cia, secretario de la Comisión permanente de 
Codificación, vocal de la Junta consultiva de 
Marruecos, etcétera. 
Falleció el día 5 de enero de 1918 
Después de recibir todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Bu Santidad. 
R . I . P . 
Su viuda y sus hijos, don Ra'acl . don Ma-
nuel y don L u i s ; sus hermanos, doña Carmen 
y don Francisco y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 3 en 
In capilla de los Padres Carmelitas, Ayala, 
27; el 4 en la parroquia de la Concepción, 
el 5 en la iglesia de San Manuel y San Be-
nito, el 6 en la do San Pascual y el Manifies-
to del mismo día en esta úl t ima iglesia y 
• I 5 en Eslepa, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
ile 
setas. 
O C U L I S T A S . Apa)ratos. He-
fracciones. Toda «clase tp». 
bajos óptica, eg meradísl-
raos. .Vara y L ó j ^ z . Prín-
cipe, 5. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tie7ada sitio 
céntrico, poca tenta. Ra-
zón: Puerto Rico , Caba-
llero Gracia, 10. 
V A R I O » 
HAGO lentes, gafas, re-
formas en el ad.n. Arroyo, 
Barquillo. 9. 
A L T A R E S . lOscjalturas piZ 
l ig iosas . Vicelnto Tena . 
Fresquet, 3. Videncia. Te-
léfono interurb ano 907. 
mmmmm̂ ummmm mmtaammmmm 
M A T A S 
G A B A N E S , triachera.s, p» . 
raguas, maletas, alliajaa, 
relojes, muchos artículo» 
ocasión. Desengaño, 20. 
CAMAS dorad as. matrimew 
nio, 180 peseras; camera, 
110. No tenemos competi-
dores. Desong año, 20. 
A R M A R I O l i m a biselada, 
125. Comedoii,, 450. Dormi-
torio complej o, 'Í25. Desen-
gaño. 20. 
¿Queréis hacer un regalo 
práctico para Reyes? 
Visitad la reiojería J. Rey 
muu SAN JERORmO. 5 
dondo se exponen lindos relojos. 
precios increíbles. 
Admora., doña mer-
cedes do O r a a . 
A esta afortunada Adminis trac ión lo ha^oorrcHpoaciido 
en el sorteo del 3 del actual ol tercer ^ j n o u u . on «I 
número 30.154, con pesetas 18DJM 
al número 2*7.990, pesetas 15,000 
aproximaciones, centonas y ; vario» (SLOOQ 
Se remiten a provincias y extranioro billota* 'le todo» 
los sorteos. 
O r n a m e n t o s de i 
»f>T»T>ATWVR/p« 
e s i a . - Q a r c á a ^ u s ^ ü e i e s 
nrEXJZE&SO 11.547. 
Martes 4 de enero de 1927 (6) ^ . l . d e b a t e : MADRID.—Año X V Í I . - N ú m . 5.451 
E l M a d r i d v e n c e d i f í c i l m e n t e a l U n i ó n 
I n e s p e r a d o e m p a t e d e l O v i e d o c o n t r a e l A t h l e t i c g i j o n é s . E l S e v i l l a 
a n u l a a l R a c i n g s a n t a n d e r i n o . E l C e l t a g a n a a l Z a r a g o z a 
GIJON. 3. 
•REAL SPORTING CLUB. 





i m p r e s i o n e s 
Los ú l t i m o s partidos jugados por 
los probables representantes de la 
r e g i ó n Centro dejan bastante que de-
sear; el Madrid no termina de aco-
plarse para formar el conjunto que 
cabe esperar do. sus individualida-
des, y en cuanto al Athletic, dista 
algo del que fué finalista. Ambos, 
s i defintivamente son los llamado*, 
han de jugar mucho m á s si aspi-
r a n a ser por lo menos seniifina-\ 
l isias. Partidarios de nims g otros' 
se hacen ilusiones respecto a la fa-
ci l idad de las futuras el iminatorias. ' 
Creemos que es igual poco m á s o \ 
menos. E l no jugar contra el Dar-\ 
celona—que suele ser el coco— tic-] 
ne el inconveniente de verse antes' 
contra el Sevil la. Y parece que los 
sevillanos e s tán bastante bien; ios 
partidos amistosos no son definiti-
vos, pero siempre constituyen a l g ú n , 
indicio, m á x i m e jugando contra un 
equipo de reconocido méri to . 
Si estos partidos amistosos hablan 
bien del Sevil la, en cambio, dicen 
todo lo contrario respecto a l Betis, 
equipo que no debe estar y a como I 
a ú l t i m o s de la temporada pasada o 
a primeros de ésta. i 
E n Extremadura no hay nada de-\ 
cidido sobre el primer puesto. S in 
embargo, los dos primeros y a pare-
cen seguros d e s p u é s del empate en i 
Puebla de Montijo. 
Los partidos de la cuarta d i v i s i ó n 
fueron bastante eloruentes. en par-
ticular en la r e g i ó n asturiana. Mien-
tras el Sporting a p l a s t ó material-1 
mente a su contrincante, el Oviedo, 
e m p a t ó inesperadamente. Y a es casi 
imposible que los ovetenses ocupen 
el primer puesto-, lo peor es que i 
un p e q u e ñ o desfallecimiento puede' 
costarle caro en favor del For tuna . ; 
No fes probable. 
Volvemos a repetir que éste es el i 
a ñ o en que los asturianos pueden' 
llegar hasta los guipuzcoanos. Y nos 
p e r d o n a r á n los v i z c a í n o s esta ma-
nera de s e ñ a l a r , que lo reetifirarla-
mos en el caso de que el Athletic 
se proclame como s u b e a m p e ó n , o 
m.ejor dicho, no e n c o n t r á n d o s e con . 
el Rea l Unión , de Irún. 
fíe Galic ia , el partido del Depor-\ 
tiro ie coloca ahora en un 95 por 
100 de probabilidad p a r a ser cam-
p e ó n . E l partido del domingo pró-
ximo será definitivo, probablemente 
para redondear esa cifra. 
Tranqui l idad, el mismo statu quo 
\€n el resto. 
P R I M E R A DIVISION 
Valencia 
VALENCIA, 3.—A causa del mal 
flompo se lian suspendido todos los 
partidos anunciados de campeonato. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
* REAL MADRID F. C 1 tanto. 
(Moraleda) 
Unión Sporting Club ....... 0 — 
Por la calidad del enemigo, los 
probables campeones muy bien pu-
dieron realizar un juego de exhibi-
ción, pero jugaron tan medianamen-
te que no perdieron por casualidad. 
Con un poco más de decisión o aca-
so algo de suerte, la victoria hubie-
ra sonreído a los unionistas. En el 
primer tiempo tuvieron tres momen-
tos maravillosus en que el balón es-
taba mejor situado que si estuviera 
en la marca de penalty. E l interior 
derecha, sobre todo, desperdició se-
mejantes ocasiones. Estas no fueron 
obra del azar, puesto que el Unión 
se acercó muchas veces en el marn; 
contrario y dominó en mayor escala. 
En la segunda parte, el Madrid 
mejoró su juego de la primera, si 
bien no lo suficiente para imponer 
se. Precisamente, estando plenamcn-
i» domin.-uln, de una arrancada mar-
có su rtnico tanto. Martínez paró al-
gunos tiros difíciles. 
Esta vez, los unionistas no se han 
desmoralizado por un goal de ven-
taja y siguieron dando jaque, por lo 
que hasta el último minuto no se 
podía perder la esperanza de empa-
tar. 
E l encuentro transcurrió mediana-
mente, en un peloteo insulso. Claro 
está, no hay que ser exigentes para 
el Unión, pero sí con respecto a los 
campeones, quienes jugaron muy 
poco. Quesada se destacó de sus 
compañeros y luego Martínez en sus 
intervenciones. E l ala derecha, en 
medios y delanteros, fué lo peor. 
Faltó en los madridistas un tirador, 
y por esto se echó de menos a Uri-
be. 
Los unionistas actuaron bien de 
conjunto dentro de lo que cabe, fal-
tándoles tan solo un jugador opor-
tunista; llegaron a realizar notables 
combinaciones. E l eqnipito puede 
rendir algo más, a parle lo que que-
da señalado, si algunos elementos 
se despojaran de un exceso de pru-
dencia. 
No podemos pasar por alto el si-
guiente hecho, que creemos no está 
de acuerdo con' el espíritu del re-
glamento. Nos. referimos a la regla 7, 
con más precisión al saque de meta. 
Se estipula que los jugadores con-
trarios,no deben situarse a menos 
de die^' yardas. Esto quiere decir, a 
nuestra entender, que no se debe 
estorbar o dificultar al jugador que 
realiza semejante saque, y por lo 
tanto, un árbitro consciente puede 
amonestar a un jugador—y en caso 
de reincidencia expulsarle— que in-
fringic.e. 
En esto se expone el delantero cen-
tro madridisla, que por lo visto ha 
creado un nuevo estilo de juego. 
Además, dejando aparte la teoría 
y el espíritu del reglamento, opina-
mos que el estar al acecho no con-
duce a nada práctico. Téngase en 
cuenta que la silueta de un hombre 
a nueve metros 14 centímetros des-
niílcante para los IfeO grados que re-
presenta el radio de acción normal 
de ese saque. 
Celebraríamos que este punto se 
iliscütiera por los árbitros, a fin de 
tenor unidad de criterio. 
E l partido no merece más. 
E l arbitraje del señor Saracho se 
deslizó con facilidad. 
Equipos: 
B . M. F . C—Martínez, Escobal— 
*Ouesa.da, Zarauz—L. Peña—*J. M. 
Peña. Monéndez—Moraleda—fMonjar-
dín—F. Pérez—*Del Campo. 





PUEBLA DE MONTIJO. 3. 
'Club Patria 2 tantos. 
R. C. D. Extremeño . 2 — 
T E R C E R A DIVISION 
Guipúzcoa 
PAMPLONA. 3—En los círculos de-
portivos se ha comentado satisfac-
toriamente el acuerdo de la Federa-
ción Española de Football anulando 
la resolución de la Federación Gui-
puzcoana sobre el partido del Club 
Atlético Osasuna, ganado en el te-
rreno de juego contra el Club De-
portivo Esperanza, y que se preten-
dió convertilo en un empate. 
C U A R T A DIVISION 
Galicia 
PONTEVEDRA, 3. 
•ElRIi^íA F . C 1 tanto. 
Unión Sporting, de Vipo 0 — 
Este encuentro se celebró amisto-
samente por el retraso del equipo 
vigués en acudir al campo. 
F E R R O L , 1. 
R. C. DEPORTIVO, de la 
Coruña 2 tantos. 
•Racing Club 0 — 
Asturias 
GMON, 3 
| 'Athl&tic Club 0 tantos. 
I Real Oviedo F. C (I — 
Se castigó con un penalty a los 
atléticos, que Zabala lo tiró afuera. 
Dominaron los ovetenses, pero el 
Athletic realizó una defensa admi-
rable. 
Este empate aleja definitivamente 
al Oviedo del primer puesto en el 
campeonato de la región. En cam-
bio, el triunfo del Fortuna sobré el 
Stadium hace que esté en igualdad 
de puntos con los ovetenses. 
* * * 
AVILES. 3. 
•FORTUNA F. C 3 tantos. 
•Stadium Avilesino 1 — 
* * » 
SAMA. 3. 
•RACING CLUB i tantos. 
Unión Deportivo Racing. . 1 — 
Cantabria 
IORRELAVEGA, 3. 
UNION CLUB 3 tantos. 
Barreda Sport 0 — 
P a r t i d o s a m i s t o s o s 
BARCELONA, 3. 
• F . C. BARCELONA 5 tantos. 
Hilner Araateure 0 — 
« vf • 
Tarrasa F . C 2 — 
U. San Andrés.... 2 — 
« « * 
BADALONA 2 tantos. 
Júpiter F . C 1 — 
BILBAO, 3. * * * 
•Athletic Club 2 tantos. 
(Areta, Travieso) 
Hungaria 2 — 
'Molnar. Opata) 
HUESCA, 3. * * * 
• Huesca F . C 1 tanto. 
Gimnástico, de Tarragona. 1 — 
MALAGA. 3. 
MALAGA F . C 2 tantos. 
Balompédica Linense 1 — 
• K C. MALAGUEÑO 6 tantos. 
Electromecánica, de Cór-
doba 2 — 
« « * 
MURCIA. 2. 
•REAL MURCIA F. C 2 tantos. 
Real Belis Balompié 0 • -
Segundo parlicbo 
REAL MURCIA 2 — 
Real Betis Balompié 0 — 
SAN SEBASTIAN.* 3. 
* REAL SOCIEDAD 2 tantos. 
Arenas Club, de Guecho... 1 —-
•* « » 
SEVILLA, 3. 
•SEVILLA F. C 6 tantos. 
Racing Club, de Santander 0 — 
T E N E R I F E , 3. * * * 
• IBERIA, de Tenerife 3 tantos. 
Victoria, de L a s . Palmas... 2 — 
En Madrid: 
R. S. GIMNASTICA-R. MSdrid 
F. C. (terceros equipos) 3—0 
RACING CLUB-Athlettc Club Te-
servas) • 4_o 
MONiFPio-Conírosto i _ o 
A. D. MUNICIPAL-Español 3—1 
E N E L E X T ¡ENTERO 
PRAGA, 3.—Después del campeo-
nato checoeslovaco, es seguro que el 
Sparta realizará una excursión a la 
Mg-nti-a, Invitado por la Federa-
ción futbolística de aquel país. 
» * 
PARIS, 3—El equipo Hamburger 
S. B. ha derrotado al Red Star, de 
.Pflris,. por siete tantos contra cinco. 
Cross country 
SAN SEBASTIAN, 3.—Se ha cele-
brado el Cross internacional organi-
zado por la Real Sociedad, sobre un 
recorrido de 8.230 metros. Toman 
parte 32 corredores, clasificándose lo-
dos. No se registraron incidentes. 
Resultado: 
ti LUCIEN POLQUES, del Metropo-
litano de París. Tiempo: 26 m. 5 s. 
2, Oyarbide, vizcaíno, independien-
te, 26 m. 10 s. 
3, Campo, del Athletic de Bilbao, 
26 m. 14 s. 
4, Granier, Metropolitano de Pa-
rís, 26 m. 26 s.; 5, Acebal, del La-
gun Artea, Rentería, 26 m. 54 s.; 6, 
Peña, del Athletic de Bilbao, 27 mi-
nutos 04 s.; 7, Chalot, del Metropoli-
tano de París, 27 m. 12 s.; 8, Mor-
land, del Metropolitano de París, 
27 m. 14 s.; 9, Moja, del Athletic de 
Bilbao, 27 m. 59 s.; 10, Andrés, 27 
minutos i 
Clasificación social. Trofeo Vasco-
nia: í, equipo Vascónia, 25 puntos; 
2, Metropolitano de París, 35 puntos. 
Clasificación nacional de cinco co-
rredores. Copa Photo Carte: 1, Ath-
letic de Bilbao, 47 puntos; 2, Añor-
ga, 108; 3, Real Sociedad, 124 pun-
tos. 
Copa Foronda, para equipos de tres 
corredores y clasificación nacional: 
1, Athletic de Bilbao, 20 puntos; 2, 
Lagun Artea, de Rentería, 35; 3. 
Añorga, 51; 4, Avión, 58; 5, Real So-
ciedad, 61. 
« * * 
GIJON, 3.—El campeonato asturia-
no de carrera a campo traviesa lo 
ganó Casiano Hoyos, del Athletic 
Club. Este equipo ocupó 'e l primer 
puesto en la clasificación general. 
C i c I i s m o 
PALMA, 3.—En el «match» entre 
Bottecchia y Bover se proclamó ven-
cedor al primero. 
P U G I L A T O 
LONDRES, 2.—Telegrafían de L a 
Habana que en el match de boxeo 
dimut^dO ajer en dicha capital entre 
Paulino Uzcudun y el californiano 
U Grady, el campeón español de pe-
sos pesados derrotó a su contrario 
j por k. o. en el primer round, en me-
nos de dos minutos. 
» * » 
E l próximo día 7 se celebrará en 
Nueva York el campeonato mundial 
de peso extralígero. 
Phil Rosenberg defenderá su títu-
lo contra Bush Graham, 
* * • 
Delarge ha logrado conservar su 
titulo de campeón de Europa de se-
migran peso, derrotando en Lieja por 
punios, después de 15 asaltos, a su 
retador Hermán Van T'Hof. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l vizconde de Cabrella ha adqui-
rido de la cuadra regia los caballos j 
Le L a c y Abasia para hacerlos co 
rrer en las próximas pruebas de Lis 
boa y Oporto. 
A T L E T I S M O 
L a prueba interclubs Trofeo Te!5a 
anunciada para el día 9 se ha apla-
zado hasta el 23 por falta de deta-
lles de organización. 
E l domingo próximo c|lebrará la 
Federación probablemente una ca-
rrera de cross con carácter de entre-
namiento. 
P E D E S T R I S M O 
Laípnieba Jeán Rouin arrojó la si-
guiente clasificación: 
1, JOAQUIN MIQUEL, del R. C. D. 
Español. 
2, Pedro Arbul i (R. C. D. E.) 
3, Francisco Salvat (Reus Depor-
! tivo).. 
4, Jaime Pe,ra (A. E . Taramáhent); 
5, Marcial Marimón (Reus Deporti-
vo), y 0, Vicente González (R. C. 
D. E.) 
L a clasificación por equipos se es-
tablece como sigue: 1, R. C. D. ES-
I'ANUl., y 2, A. E . Taramanent. 
A V I A C I O N 
TOKIO, 3.—Para la primera sema-
na de febrero varios aviadores japo-
neses realizarán el raid Kasumigau-
ra-Honolulu, que representa más de 
5.000 kilómetros. 
•* * * 
El aviador italiano Passaleva, que 
po>e€ actualmente 14 records mun-
diales, ha establecido uno nuevo de 
velocidad, con 1.000 kilos de carga. 
Sobie 1.000 kilómetros su antiguo 
record de 176 kilómetros 373 metros, 
lo ha elevado en 190 kilómetros, 389 
por hora. Tripuló un hidroavión de 
500 HP. 
« » » 
P A R Í S . 3.—El teniente Condouret 
proyecta un interesante viaje alrede-
dor del Atlántico, con el recorrido 
París-Dakar-Buenos Aires - Panamá-
Nueva York-París. Esto supone unos 
40.000 kilómetros. 
C . D . B a r a c a l d o 
Uno de Ips Clubs nuevos de 
Vizcaya que en muy poco tiempo 
ha conseg-uido colocarse entre los 
primeros. Fué fundado el año 
19J7. Se federó a los dos años, ca-
liñcándose para jugar en la se 
rie C, en la que se proclamó co-
mo campeón, por lo que pasó al 
grupo B. 
Ha marchado de éxito en éxito. 
Durante tres años consecutivos, 
esto es, en 1920, 1921 y 1922, le 
hemos visto proclamarse como 
campeón de su sección. Y pasó al 
grupo de honor en 1923. 
Sus actuaciones son excelentes, 
pues hay que tener en cuenta qué 
no es tan fácil pasar del tercer 
puesto, teniendo que luchar con-
tra dos viejos y formidables equi 
pos como son el Athletic y el 
Arenas. Sin embargo, da algunos 
sustos, y esto ya es bastante. 
Antes del 19 del mes pasado, 
aunque remotamente, no le falta-
ban aspiraciones. Y a ahora, lo 
.normal es que se conforme nue-
vamente con el tercer puesto. 
L A W N T E N N I S 
PARIS. 3.—La copa de Navidad 
de «tennis» ha sido ganada por La-
coste, que ha derrotado a Landry por 
8 a 6 , 6 a 2 y 8 a 6 . 
Son los más perfectos. 
Sistema norteamericano «Haywood» 
50. C A S T E L L O . 50.—MADRID 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
neuinaticos, accesorios 
Todas marcas. Recambios «Ford». 
Los más baratos. Envíos a provincias.cia oscilará de 16 a 43 vueltas, según 
MAYOR, 4, MADRID. la categoría. 
H O C I K E L Y 
E l match internacional España-
Francia, que debía oel&brarse el 
próximo día 9, se ha aplazado por 
petición de la Federación EspaíloU. 
Las causis se desconocen. Y no 
esto lo peer, sino que, de este apla. 
zamiento nos enteramos por medio 
de Ta Prensa francesa. 
La Federación Espltfiola propone 
ahora dos fechas: el 6 de febrero 
en Barcelona, o el 6 u 11 de marzo 
en Madrid. No se sabe por cual op. 
tarán los franceses. 
A U T O M O V I L I S M O 
A las inscripciones que publicamos 
en la última semana para la gran 
nrueba de las Veinticuatro» Horas en 
Le Mans habrá que añadir las sl-
íju lentes r 
TERCERA COPA BIENAL 
SALMSON I 
CLARTA COPA BIENAL 
Salmson 11 y Solmson I I I . 
Trac ta. 
Fasto I , Fasto I I y Fasto I I I . J 
M O T O R I S M O 
GINEBRA, 3—Bajo la organuacióni 
de cuatro Clubs motociclistas afilia-
dos a la Unión Motociclista Suiza, 
se disputará los días 9 y 10 do julio 
el Gran Premio de Suiza. La prueba 
se disputará en el circuito Le Bou-
chet-Meyrin-Matcquín, que represen-
ta unos nueve kilómetros 300 me-
tros de vuelta. Se reserva para mo-
tos, sidecars y autociclos. La distan-
L O T E R I A N A C I O N A L 
• •<> 1 • • 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 




















































P r e m i a d o s con 1.500 pese tas 
UNIDAD 
D E C E N A 
4 
57 68 
C E N T E N A 
H i 229 2*2 275 -93 37i 387 388 407 514 529 
S?,6 665 692 
932 973 9S4 
034 052 059 
168 220 242 
448 470 487 
670 692 768 
955 99i 
039 053 074 
239 286 330 
554 575 596 
854 871 948 
012 025 078 
277 288 305 
657.665 677 
883 918 921 
007 009 033 
250 281 287 
373 380 384 
513 528 543 
843 860 873 
005 043 068 
251 266 324 
612 655 669 
873 879 930 
noíí 020 034 
3<)o 414 531 
789 814 834 
008 064 065 
236 261 270 
598 655 696 
740 751 796 799 834 857 875'889 
MIL 
082 091 103 126 131 137 140 153 
251 253 298 326 332 354 401 445 
506 524 527 578 585 608 656 657 
844 861 883 893 894 922 928 933 
DOS MIL 
076 104 136 167 183 
331 334 392 415 454 
622 627 727 748 754 
963 
T R E S MIL 
095 124 132 160 206 
328 339-343 36o 375 
714 73i 758 764 841 
977 983 
CUATRO MIL 
046 066 083 100 185 
297 310 316 331 344 
401 413 427 450 "474 
560 580 695 738 744 
890 050 953 
CINCO MIL 
100 106 120 138 148 
427 449 453 468 485 
674 6q6 729 742 765 
939 984 
SEIS MIL 
104 119 225 231 239 
537 605 669 716 726 
S51 8,s8 863 886 932 
S I E T E MIL 
121 169 183 192 197 
292 302 340 378 411 
826 866 920 971 
OCHO MIL 
200 217 227 
488 510 526 
781 787 847 
227 241 242 
449 47i 524 
851 856 858 
214 228 233 
348 352 35Q 
480 488 506 
785 818 825 
166 217 247 
545 569 600 
773 817 871 
311 312 357 
735 766 770 
942 97i 
208 225 234 











































430 435 484 494 525 530 549 582 795 
856 882 887 975 961 964 969 984 
N U E V E MIL 
090 132 154 207 258 334 367 371 479 
546 579 581 617 641 695 784 808 857 
D I E Z MIL 
054 059 063 070 083 097 148 151 156 
434 440 485 499 502 579 621 624 625 
709 744 790 822 867 868 873 940 974 
ONCE MIL 
005 038 089 129 151 101 198 
337 363 374 393 457 48J 487 
650 651 666 680 730 732 747 
804 822 836 845 846 887 923 
DOCE MIL 
056 077 123 181 239 254 302 
351 394 456 490 514 56o 640 
728 760 829 907 929 
T R E C E MIL 
016 127 128 160 175 264 304 
476 483 526 546 604 664 670 
787 813 884 930 942 947 951 
C A T O R C E MIL 
058 059 076 080 106 119 124 
286 291 297 341 361 407 421 
536 578 593 626 644 645 669 
780 S37 870 881 891 896 913 
016 066 093 159 192 270 271 300 30^ 
QUINCE MIL 
010 030 065 077 113 118 140 
346 386 397 401 415 455 533 
633 636 643 728 763 773 793 
996 997 
D I E Z Y SEIS MIL 
023 047 074 080 108 148 174 
327 339 361 368 390 409 424 
602 692 790 817 821 866 886 
964 971 073 
D I E Z Y S I E T E MIL 
037 079 n 8 124 147 231 261 
432 496 527 531 ^16 646 668 
815 819 860 861 882 007 960 
D I E Z Y OCHO MIL 
076 080 143 150 211 216 248 251 : 
260 264 316 
556 569 581 
755 780 799 
936 
313 316 320 
645 647 683 
312 3x9 427 
685 719 736 
955 
148 150 199 
429 430 510 
725 729 747 
927 974 9S6 
189 241 258 
562 566 615 
794 927 954 
211 217 237 
466 471 537 
905 920 939 
324 333 367 
691 706 751 
ffS Píi í f j | .izi 436"450 473 491 525 535 573 
594 596 597 608 625 653 676 695 705 736 737 
740^746 757 786 795 831 877 892 946 952 958 
977 
ORirniEilTOS BE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.» 54394 




























78 323 371 013 019 
D I E Z Y N U E V E MIL 
083 149 161 198 206 207 220 224 255 
341 396 413 418 434 534 556 576 577 
758 765 797 830 859 874 889 909 922 
V E I N T E MIL 
061 089 141 145 17i 198 202 222 225 
299 334 355 375 392 397 4^3 444 4 5 ° 
500 507 593 640 686 739 745 896 905 
954 955 992 
V E I N T I U N MIL 
140 154 225 236 246 271 286,289 291 
345 361 411 417 421 474 549 563 564 
627 634 636 676 731 7.66 861 884 885 
972 
VEINTIDOS MIL 
050 057 069 105 124 136 157 187 225 
304 333 343 3.58 39r 399 487 501 531 
563 564597 604 625 647 747 769 852 
b77 930 937 
V E I N T I T R E S MIL 
047 052 119 121 147 192 237 2M 254 
357 431 434 494 5 3 ° 606 642 661 682 
707 714 734 768 844 852 879 913 924 
997 
V E I N T I C U A T R O MIL 
184 187 223. 242 249 282 296 301 307 
397 404 455 464 486 566 606 621 628 
820 8;o 8^3 86^ 885 qio 976 
VEINTICINCO MIL 
053 080 117 160 193 229 246 294 402 
427 476 487 542 546 567 572 588 615 
747 764 782 865 871 S80 918 936 960 
090 902 
V E I N T I S E I S MIL 
026 036 045 O6T 084 087 106 122 163 
176 177 192 196 277 306 327 372 388 402 316 325 328 336 410 
409 510 541 559 628 537 673 686 692 724 575 643 653 656 693 
781 861 873 935 948 969 972 980 S62 918 954 957 97i 
V E I N T I S I E T E MIL T R E I N T A 
081 091 152 215 264 266 276 285 357 384 003 024 028 036 048 
451 ^02 537 550 555 622 635 650 682 723 295 312 317 325. 328 
807 808 811 816 825 887 895 896 515 545 587 595 606 
VEINTIOCHO M I L 7 " 7i6 740 757 
046 055 058 059 060 064 n o 175' 339 396 T R E I N T A 
459 484 498 606 607 616 624 658 668 699 013 016 038 041 055 
737 745 750 807 826 830 850 855 921 936 145 161 170 191 237 
991 456 481 513 5i6 555 
V E I N T I N U E V E MIL 668 681 697 737 750 
026 036 041 047 062 104 112 123 154 169 
229 275 276 285 310 311 336 387 392 443 
496 523 545 550 553 554 559 586 601 683 
740 789 795 797 858 868 881 909 926 928 
948 963 
T R E I N T A MIL 
029 078 0S3 109 146 162 192 218 268 284 
352 367 404 414 448 457 469 497 502 545 
565 592 523 602 614 629 700 707 712 72.-
763 767 771 778 856 872 889 891 936 942 
T R E I N T A Y UN MIL 
014 018 057 061 074 117 154 168 248 261 
329 394 401 421 475 490 586 602 620 62' 
705 712 732 740 773 788 823 861 883 91; 
998 
T R E I N T A Y DOS MIL 
029 044 046 050 060 066 070 077 142 18/ 
201 217 269 276 293 295 328 342 345 35.' 
375 385 402 455 450 469 476 501 513 53f 
572 619 653 715 728 733 743 774 779 79^ 
871 897 933 965 967 969 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
055 095 126 200 207 210 245 270 296 33Í 
426 514 548 549 565 572 581 587 592 69I 
751 774 807 841 868 902 926 931 974 98 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
O36 082 084 IOI 102 135 153 184 205 20'-
222 227 251 280 283 295 354 374 393 $02 
433 456 513 5i8 .924 585 591 601 644 706 
771 784 817 841 876 878 898 920 927 952 
T R E I N T A Y CINCO M I L 










































































444 447 456 5 " 
739 759 7So 794 
980 
Y S E I S M I L 
091 136 159 168 
388 470 501 503 
665 669 678 691 
929 966 977 
Y S I E T E MIL 
070 071 104 118 
262 283 285 298 
582 586 601 614 










T R E I N T A Y OCHO MIL 
058 075 079 122 135 146 258 301 310 523 
565 594 605 618 631 659 672 677 679 696 
738 879 887 898 903 927 941 961 980 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
029 082 104 150 151 154 186 203 206 211 
232 258 267 296 335 368 370 402 495 499 
541 558 598 665 675 719 760 778 797 828 
840 852 880 882 926 929 944 952 954 982 
C U A R E N T A MIL 
040 084 106 138 140 160 176 178 
248 301 337 341 347 365 397 400 
447 467 498 513 526 534 538 573 
631 633 650 657 666 695 731 735 
79i 795 805 8 i s 829 896 903 
C U A R E N T A Y UN MIL 
007 031 083 100 115 116 119 123 
161 166 179 205 209 239 255 259 
311 314 321 350 366 369 372 428 
567 594 617 632 639 663 670 676 
741 750 764 770 798 815 S23 833 











C U A R E N T A Y DOS MIL 
011 024 029 036 086 093 100 124 12S 136 
187 207 215 218 221 225 268 274 277 298 
325 327 371 374 379 384 358 419 45° 458 
505 583 614 622 623 643 663 665 667 682 
723 724 739 761 779 817 S20 821 842 873 
915 965 978 
C U A R E N T A Y T R E S MIL I 
C O N T I N U A N C O N E X I T O L A S 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
p o r r e n o v a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 
M o o l v i d e e x a m i n a r d e t e n i d a m e n t e l a s e x p o s i c i o n e s d e l o s e s c a p a r a t e s d e 
í l ü o s L a i P E M A i . en , 13 , P U Z l l i E l P R i R E S I I II GLORIETA DE BILBAO 
